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Resume 
Inden år 2021 skal det økologiske landbrug udfase brugen af konventionel 
husdyrgødning. Rapporten undersøger derfor i hvilket omfang konventionel og økologisk 
husdyrgødning bliver importeret og eksporteret imellem danske landbrug.  
Ved indledende at redegøre over husdyrgødnings bidrag til det økologiske landbrug og 
derefter redegøre over i hvilket omfang dette benyttes, bliver det muligt at vurdere hvilke 
udfordringer og muligheder, der er knyttet til en udfasning i det dansk økologiske 
landbrug. Ved herefter at analysere indsatsområder fra udfasningsstrategi 2011, bliver det 
muligt at se i hvilket omfang indsatsområderne har fokus på de konkluderede muligheder 
og udfordringer. 
 
Vi konstaterer at udfasningsstrategien i et tilstrækkeligt omfang tager forbehold for vores 
konkluderede udfordringer. Derimod forholder udfasningsstrategien sig kun til én ud af 
vores tre konkluderede muligheder, og vi kan på denne baggrund konstatere at der er et 
uudnyttet potentiale i de muligheder, vi har konkluderet. Udfasningsstrategien bør derfor 
forholde sig til disse muligheder, såfremt man ønsker at opnå en tilstrækkelig udfasning 
af husdyrgødning.  
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Abstract 
The use of conventional manure in organic farming has to be phased out by the year 
2021. This thesis examines to which extent conventional and organic manure is used, 
imported and exported within the Danish agriculture. 
 
By explaining how conventional manure is contributing to organic farming and making a 
comparison with data which shows to which extent conventional manure is being use, it 
becomes possible to assess the challenges and opportunities associated with the phase out 
strategy of conventional manure in the organic farming. This comparison enables us to 
analyze if and how the focus areas in the phase out strategy are taking opportunities and 
challenges into account. 
 
We note that the phase-out strategy in a sufficiently way is taking our concluded 
challenges into account. However, the phase out strategy overlooks two out of our three 
concluded opportunities. In that perspective it is our opinion that the phase-out strategy 
has to take these opportunities into consideration if a phase-out of conventional manure is 
to be successful. 
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1. Problemfelt 
 
Det er i dag lovligt for danske økologiske landmænd, at gøde deres marker med 
husdyrgødning fra konventionelt landbrug. Brugen af konventionel husdyrgødning strider 
umiddelbart imod økologisk landbrugs principper (Kyed et al. 2006: 3), men er alligevel 
lovliggjort, da der ikke produceres nok økologisk husdyrgødning til at dække de 
økologiske landmænds behov (Videncentret For landbrug, 2012).  Brugen af 
konventionel husdyrgødning har sammen med lignende problemstillinger, rejst 
diskussioner om, hvorvidt industrialisering af dansk økologisk landbrug medfører, at 
økologerne går på kompromis med for mange af deres idealer (Økologisk Landsforening 
2012) Som et led i opretholdelsen af det økologiske landbrugs idealer, har Økologisk 
Landsforening og Landbrug & Fødevarer – Økologisektionen i 2008 forpligtet sig til at 
arbejde for, at konventionel husdyrgødning bliver udfaset af den økologiske produktion 
(Askegaard et al. 2011: 1). Med den nuværende geografiske og typemæssige fordeling af 
de økologiske landbrug, betyder dette, at der inden for de næste 10 år skal ske en kraftig 
innovation inden for økologisk gødskning (Askegaard et al. 2011: 7).  
I denne rapport vil vi analysere og diskutere Økologisk Landsforening og Landbrug & 
Fødevarer – Økologisektionens udfasningsstrategi fra 2011: Fælles strategi for udfasning 
af konventionel husdyrgødning fra økologisk landbrug, med henblik på at vurderer, 
hvorvidt strategien formår at tage højde for de udfordringer og muligheder, som de 
økologiske landmænds gødningspraksis skaber. 
Vores problemformulering lyder således: 
Problemformulering 
 
 
 
 
Hvorvidt formår Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer – Økologisektionens 
udfasningsstrategi: ”Fælles strategi for udfasning af konventionel husdyrgødning fra 
økologisk landbrug” at tage højde for de relevante udfordringer og muligheder, som de 
økologiske landmænds gødningspraksis skaber? 
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Afgrænsning 
Vi afgrænser os fra følgende punkter: 
Vores definition af Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer – 
Økologisektionens udfasningsstrategi: ”Fælles strategi for udfasning af konventionel 
husdyrgødning fra økologisk landbrug” indbefatter udelukkende den egentlige udgivelse 
og de udfasningsmetoder, der deri nævnes. Er der således opstartet udfasningsstrategier 
efter rapportens udgivelse medregnes disse ikke. Dog tages der højde for, at der efter 
udgivelsen af rapporten er rettet i udfasningsperspektivet, således, at en udfasning ikke 
vil foregå trinvist for hvert år, med en endelig udfasning i 2021. I stedet vil udfasningen 
ske i takt med at udfasningsmetoder bliver udviklet, dog stadig med 2021 som mål for 
fuld udfasning (Økologer skal finde ny gødning, 2012) 
Vi vil ikke redegøre for og analysere samtlige aspekter af udfasningsstrategien. Vi vil i 
stedet fokusere på at sammenligne strategiens konkrete indsatsområder med de 
udfordringer og muligheder, som vi konkluderer, at de økologiske landmænds 
gødningspraksis skaber. 
Vi vurderer ikke, hvorvidt de udfasningsstrategier, som præsenteres i 
udfasningsstrategien, er realistiske. Vi forholder os udelukkende til, hvorvidt de tager 
højde for de udfordringer og muligheder, som vi har konkluderet følger af de økologiske 
landmænds gødningspraksis. 
Vi forholder os ikke kritisk til Økologisk Landsforenings samt Fødevarer og Landbrug - 
Økologisektionens vurdering af, at brugen af konventionel husdyrgødning i økologisk 
landbrug er i uoverensstemmelse med de økologiske principper. 
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• Hvilken rolle har husdyrgødning for økologisk landbrug? 
• I hvilke omfang bliver økologisk husdyrgødning benyttet? 
• Hvilke udfordringer og muligheder er der i forbindelse med omstilling fra 
konventionel husdyrgødning til økologisk husdyrgødning?  
• Hvorledes forholder rapportens indsatsområder sig til vores konkluderede 
udfordringer og muligheder? 
 
2. Metode 
I nedenstående foretages der en opdeling af problemformuleringen i arbejdsspørgsmål. 
Der angives hvilke arbejds- og forskningsteknikker, der har været benyttet. Det fremgår 
ligeledes hvordan analysestrategien gør os i stand til at besvare vores arbejdsspørgsmål 
og derfor vores problemformulering. 
Arbejdsspørgsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejds- og forskningsteknikker i arbejdsprocessen 
Feltstudie - Onsdag d. 3 Oktober 2012 kl. 13-15: hos Landmand Peter Smith, Duborgvej 
30, 6360 Tinglev 
Formålet med vores feltstudie er at skabe indsigt i, hvilke indsatsområder Økologisk 
Landsforening samt Landbrug & Fødevarer fokuserer på i forhold udfasning af 
konventionel husdyrgødning i økologisk landbrug. Forsøgenes formål i Tinglev er at 
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undersøge hvordan såtidspunkter, afgrødevalg, grøn- og efterafgrøder samt biogas kan 
bidrage til en omstilling i et økologisk landbrug uden konventionel husdyrgødning.  
På feltstudiet har vi samtidig mødt nøglepersoner inden for forskellige økologiske 
organisationer.  Disse personer er involveret i projekter, der arbejder for en omstilling til 
økologisk husdyrgødning. På feltstudiet har vi skabt personlig kontakt til Magrethe 
Askegaard, og hun har igennem e-mail og telefonisk korrespondance været en stor 
sparringspartner for vores projekt.  
Interview 
Vi har interviewet en række eksperter i forhold til vores problemstilling. Dette har 
inkluderet eksperter fra Videncentret For Landbrug, Landbrug & Fødevarer – 
Økologisektionen og Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet (LIFE). Eksperterne har 
gennem baggrundsviden fra øvrig empiri skabt en udvidet forståelsesramme.  
Rapportens opbygning 
1. Analysen af udfordringer og muligheder 
Vores definition af udfordringer og muligheder, som følge af de økologiske landmænds 
gødningspraksis, vil være funderet i: 
Redegørelse og analyse af gødskningspraksis i økologiske landbrug. Herunder hvilken 
rolle husdyrgødning har i økologisk gødskningspraksis. 
Beregning og analyse af de økologiske landmænds husdyrgødningsforbrug i 2011. 
I vores vurdering af udfordringer og muligheder ved udfasningen af konventionel 
husdyrgødning inddrager vi desuden rapporten Gødning og halm i økologisk jordbrug. 
Fokusområde 2004-2005 Økologisk Landsforening, som er udgivet af Økologisk 
Landsforening, Danmarks Jordbrugs Forskning, Fødevareøkonomisk Institut og Den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole i 2006.  
Det er denne rapport, der ligger til baggrund for Økologisk Landsforenings og Landbrug 
& Fødevarer – Økologisektionens udfasningsstrategi. Rapporten indeholder dog kun de 
overordnede analyser, diskussioner og konklusioner. Den videnskabelige undersøgelse af 
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de økologiske landmænds husdyrgødningsforbrug, der ligger til grund for disse analyser 
og diskussioner, er endnu ikke udgivet. Det er derfor ikke muligt at kommentere på 
sammenhængen mellem datagrundlaget og konklusionerne i rapporten Gødning og halm i 
økologisk jordbrug. Fokusområde 2004-2005 Økologisk Landsforening. 
Netop derfor beregner vi i stedet selv et lignende datagrundlag, der bruges som det 
primære udgangspunkt for vore analyser og konklusioner. Rapporten Gødning og halm i 
økologisk jordbrug. Fokusområde 2004-2005 Økologisk Landsforening bruges kun som 
perspektivering til vore egne analyser.  
 
2. Vurderingen af, hvorvidt udfasningsstrategien formår at tage højde for 
udfordringerne og mulighederne, som de økologiske landmænds gødningspraksis 
skaber 
For at foretage denne vurdering laver vi en sammenlignende analyse af de konkluderede 
udfordringer og muligheder med udfasningsstrategiens indsatsområder. De konkluderede 
udfordringer og muligheder vil blive holdt op mod udfasningsstrategiens indsatsområder 
én for én.  
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Rapportens opbygning i forhold til besvarelsen af arbejdsspørgsmål og derigennem 
problemformuleringen 
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Datagrundlaget for vore beregninger 
 
Rapportens argumentationsgrundlag hviler i høj grad på egne beregninger af de 
økologiske landmænds forbrug af samt handel med husdyrgødning i 2011. Resultatet af 
beregningerne præsenteres i kapitel 5. For at gøre rapporten læsevenlig, er 
præsentationen af data, som beregningerne er baseret på, samt de benyttede regnemetoder 
vedlagt i bilag 1 og 2.  
Begrebsafklaring 
I nedenstående præsenteres kort en række begreber, som er væsentlige i forhold til 
forståelsen af rapporten.  
Omdrejningspunktet for denne rapport er de økologiske landmænds forbrug af 
konventionel husdyrgødning. I det følgende defineres derfor indledende den officielle 
definition af husdyrgødning.  
Husdyrgødning 
Husdyrgødning indbefatter fast gødning, ajle, gylle og møddingsaft fra alle husdyr 
inklusiv forarbejdet og afgasset husdyrgødning samt enhver blanding af husdyrgødning 
og afgasset vegetabilsk biomasse. Herunder forstås fast gødning som ekskrementer og 
strøelse samt fraktioner fra forarbejdningsanlæg med en tørstofprocent over eller lig med 
12. Flydende husdyrgødning forstås som ajle, gylle og møddingsaft samt enhver 
sammenblanding af fast gødning med ajle, gylle og møddingsaft samt forarbejdet 
husdyrgødning med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold over 0,3 kg N/ton. 
Ajle forstås som urin separeret fra den faste gødning. Gylle forstås som en blanding af 
faste ekskrementer og urin samt eventuel strøelse. Møddingsaft forstås som den væske, 
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der løber fra fast gødning under opbevaringen på møddingen samt det regnvand, der 
falder på møddingpladsen (Miljøministeriet, 2012). 
Harmoniregel & dyreenhed 
De to begreber; harmoniregler og dyreenhed er centrale i forhold til statens regulering af 
landmændenes forhold mellem antal husdyr og ha landbrugsjord. I det følgende forklares 
de to begreber derfor kort.  
For at sikre vandmiljøet er der indført harmoniregler for, hvor meget den enkelte 
landmand må gødske i forhold til, hvor mange næringsstoffer de dyrkede afgrøder 
optager. Landmanden indsender hvert år sit gødningsregnskab, som dokumenterer, at der 
er harmoni, mellem mængden af husdyrgødning til hans disposition og antallet af ha 
dyrkningsareal han kan sprede det på.  
For at have en fælles enhed for kvælstofbelastningen fra forskellige typer, racer og 
alderstrin af husdyr, omregnes størrelsen og typen af dyreholdet til antal dyreenheder 
(DE). En DE er svarende til 100 kg kvælstof i husdyrgødningen.  
Hvor megen husdyrgødning de økologiske landmænd ifølge harmonireglerne og anden 
lovgivning må sprede, redegøres der for i kapitelet : Lovgivningen vedrørende 
husdyrgødning på økologiske marker. 
Planteavlere og husdyrbrug 
De økologiske landmænd omtales i rapporten som opdelt i planteavlere og husdyrbrug. 
Med disse betegnelser henvises der til Danmarks Statistiks definition af betegnelserne: 
Inddelingen efter driftsform sker på grundlag af sammensætningen af indtjeningen. Som 
hovedregel henføres en bedrift til en given driftsform, når mere end 50 procent af 
bedriftens samlede indtjening kommer fra en specifik aktivitet (2. Danmarks Statistik 
2012).  
Jordkvalitet 
Ifølge Kjellsson et al. (2003) defineres jordkvalitet således:  
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”I forvejen kender vi til “vandkvalitet” og “luftkvalitet”, men “jordkvalitet” er langt 
mere kompliceret. Det skyldes, at jord ikke er et ensartet materiale, hvor man kan 
fastlægge en grænseværdi for et givet stof f.eks. efter dets giftighed for mennesker; man 
spiser jo ikke jord som man drikker vand. Det skyldes også, at jord skal opfylde en række 
forskellige formål samtidig, for at man kan tale om en god jordkvalitet. En landbrugsjord 
med god kvalitet er 1) frugtbar, dvs. giver stor biologisk produktion, 2) god for miljøet, 
dvs. Har ringe eller ingen negativ indflydelse på det omgivende miljø, og 3) fremmer 
menneskets sundhed, hvilket bl.a. sker gennem en høj kvalitet af afgrøderne”. (Kjellsson 
et al. 2003: 10) 
Foderenhed 
Ifølge Danmarks Statistik er en foderenhed en regningsenhed for høstudbyttet med 
udgangspunkt i foderværdien. En foderenhed er = foderværdien af 0,92 kg hvede, 0,99 kg 
rug, 1,01 kg byg og så fremdeles (4. Danmarks Statistik, 2012) 
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3. Husdyrgødnings rolle i økologisk gødningspraksis 
 
I afsnittene efter dette redegøres der for hvor megen konventionel husdyrgødning, der må 
bruges og konkret bruges i økologisk landbrug. Men den konventionelle husdyrgødnings 
betydning for det økologiske landbrug kan ikke kun beskrives ud fra mængde. For at få et 
fuldt indblik i hvor vigtig importen af den konventionelle husdyrgødning er for den 
økologiske produktion, er det også nødvendigt at se på husdyrgødnings betydning i 
forhold til andre gødningsmetoder i det økologiske landbrug. Dette belyses derfor i 
kapitlet her. 
I et plantesamfund, der ikke påvirkes af mennesker, gødes der ikke. Planterne gror om 
foråret og sommeren. Om efteråret smider de deres frø eller formerer sig på anden vis og 
går til grunde. De næringsstoffer, som planterne har omdannet til organisk materiale 
nedbrydes, mineraliseres og fungerer som gødning for næste forårs vækst. Kun ganske 
lidt energi bæres ind og ud af økosystemet vha. fx. blæst, dyr og vand. Sådan et system 
kaldes delvist åbent (Clausen et al. 1997: 13-14). I et agerbrug har man et helt åbent 
system. Her får planterne ikke lov til at forgå og mineralisere på samme sted, som de har 
groet. I det åbne system sendes de i stedet ud af økosystemet og ud til forbrugerne. 
Dermed fjernes alle de næringsstoffer fra systemet ved høsten, som planterne havde 
optaget fra jorden og luften. For at en ny høst igen kan vokse op, må et supplement til de 
fjernede næringsstoffer tilføres – man gøder jorden (ibid.).   
Næringsstofferne, som gødning skal indeholde, er de 13 grundstoffer: Nitrat (N), kalium 
(K), fosfor (P), svovl (S), jern (Fe), kobber (Cu), mangan (Mn), calcium (Ca), zink (Zn), 
klor (Cl), bor (B), magnesium (Mg) og molybdæn (Mo). Alle skal være tilstede i jorden i 
tilpas mængde og tilgængelig form. Derudover er også grundstofferne ilt (O), kulstof (C) 
og hydrogen (H) nødvendige, disse tre stoffer optager planterne fra luften, hvor de findes 
i rigelig mængde. Næringsstofferne opdeles i mikro- og makronæringsstoffer efter hvor 
stor en mængde, planterne skal bruge. Bortfører planten mindre end et kg af 
næringsstoffet pr. ha om året, er det et mikronæringsstof. Bortfører planten mere end et 
kg pr. år, er det et makronæringsstof. Makronæringsstofferne er nitrogen, fosfor, kalium, 
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svovl, natrium, magnesium og calcium. Heraf forbruger planterne især meget nitrogen, 
fosfor og kalium, hvorfor der ved gødskning især fokuseres på disse (Clausen et al. 1997: 
26).  
I det konventionelle landbrug tilføres jorden nye næringsstoffer direkte gennem 
kunstgødning og slam samt indirekte fra foderet gennem husdyrgødning (Pilgaard et al. 
2012). Til eksempel importerer det danske landbrug årligt 17.000 tons fosforgødning og 
ca. 45.000 tons foderfosfat, svarende til 10.000 tons ren fosfat (DAKOFA, 2011). 
Fosforen importeres fra Marokko, Kina og USA, idet disse er de eneste lande med 
fosforreserver. 
I det økologiske landbrug fokuseres der på recirkulering af lokale næringsstoffer 
(Økologisk Landsforening, 2012). Kunstgødning er kun tilladt i det økologiske landbrug i 
meget begrænsede mængder og kun, hvis det ikke er muligt at tilføre jorden 
næringsstofferne med organisk gødning (NaturErhversstyrelsen, 2012: 37). I stedet gødes 
den økologiske landbrugsjord med husdyrgødning, som er gødning i form af organisk 
materiale.  
Yderligere udnyttes forfrugter og grøngødning ved hjælp af sædskifte tillige som 
gødskningsmetoder. Fælles for alle typerne af organisk gødning er, at de er baseret på 
næringsstoffer, der er koncentreret naturligt af planter eller dyr (Clausen et al. 1997: 53).  
Ifølge forskning er princippet om recirkulering af næringsstoffer i det økologiske 
landbrug problematisk, fordi landbruget har et nettotab af næringsstoffer gennem salg af 
produkter og tab til omgivelserne (ICROFS, 2008). Denne problematik betyder, at det 
økologiske landbrug i dag, på trods af princippet om recirkulering, stadig er afhængig af 
eksterne næringsstofinput. De eksterne næringsstofinput tilføres den økologiske 
dyrkningsjord gennem brugen af konventionel husdyrgødning, konventionel halm og 
vinasse (ICROFS, 2008).  
I den økologiske agerdyrkning, som praktiseres i dag, tillægges husdyrgødning sammen 
med kvælstoffikserende forfrugter den største betydning for udbyttet, men også andre 
faktorer spiller ind på gødskningseffektiviteten. Således har også jordens generelle 
næringsstofhusholdning, mængden af vanding, planternes rodnet, jordens 
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mineraliseringsevne- jordstruktur, organisk indhold, etc. og gode fangafgrøder, i form af 
efterafgrødernes, indflydelse på udbyttet (Kyed et al. 2006: 7). 
Ifølge (Kjellsson et al. 2003) har husdyrgødning ud over næringsstoftilførslen også stor 
betydning for jordkvaliteten, jordens stabilitet (i forhold til vanderosion samt kørsel med 
tunge maskiner) og ikke mindst stimuleringen af mikroorganismer og jordbundsdyr 
(Kjellsson et al. 2003: 16, 18, 27). Ved en udfasning af konventionel husdyrgødning er 
det nødvendigt at have sig for øje, hvorvidt de gødskningsmetoder, som afløser 
konventionel husdyrgødning, opfylder alle disse services og ikke kun, hvorvidt de tilføjer 
jorden samme omfang af næringsstoffer.  
Ved udfasning af konventionel husdyrgødning, skal der tillige tages forbehold for, at 
gødskning med konventionel husdyrgødning giver en højere foderenhed end gødskning 
med økologisk husdyrgødning (Nielsen og Kristensen, 2005: 105). Ved et reduceret 
udbytte må landmanden derfor tage stilling til, om han skal udvide sit dyrkningsareal for 
at kompensere for de manglende foderenheder, eller om husdyrbesætningen skal 
nedjusteres. Det er desuden tænkeligt, at et økonomisk tab vil blive resultatet af et 
reduceret udbytte. 
Vore beregninger af, hvor meget husdyrgødning de økologiske landmænd brugte i 2011 
præsenteres i kapitel 5. For at sætte forbruget af husdyrgødning i relief til de tilladte 
mængder, redegøres der i kapitel 4 først for, hvor megen husdyrgødning, der ifølge 
lovgivningen må spredes på de økologiske marker.  
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I dette afsnit redegøres der for lovgivningen vedrørende brug af husdyrgødning i 
økologisk landbrug. Herunder EU lovgivning, den danske regulering, samt danske 
brancheaftaler. 
4. Lovgivning vedrørende husdyrgødning i økologiske 
marker  
EU’s forordning  
EU regulerer brugen af husdyrgødning i det økologiske landbrug igennem Rådets 
forordning 834/2007. I nedenstående præsenteres den danske stats omskrivning af 
forordning 834/2007. 
Forordning 834/2007, Kapitel 4, Artikel 16, Stk.1, d:  
”Anvendelsen af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, må anvendes såfremt disse er 
af væsentlig betydning for jordens frugtbarhed, eller for at opfylde afgrøders specifikke 
næringsbehov.” 
Herunder følger en nærmere beskrivelse af den tilladte mængde af konventionel 
husdyrgødning igennem Rådets forordning 889/2008 ligeledes præsenteret ved den 
danske stats omskrivning. 
Forordning 889/2008, Kapitel 1, Artikel 3, Stk. 1 og 2:  
”I økologisk landbrug er det tilladt at gøde med op til 170 kg N pr ha husdyrgødning. 
Såfremt planternes behov ikke kan dækkes gennem andre foranstaltninger, som at øge 
jordfrugtbarheden gennem jordbearbejdning og dyrkningsmetoder, der bevarer jordens 
frugtbarhed, er det tilladt blandt andet at anvende konventionelt husdyrgødning, såfremt 
det ikke kommer fra industrilandbrug.” 
Den citerede forordning repræsenterer således en grænseværdi for anvendelse af 
konventionel husdyrgødning i økologisk landbrugs produktion som samtlige økologiske 
landbrug i EU skal efterkomme, herunder Danmark.  
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I Danmark er det tilladt at anvende husdyrgødning med op 170 kg N pr. ha, hvoraf de 70 
kg N pr. ha må komme fra ikke økologisk husdyrgødning, uden der stilles krav til 
dokumentation for behovet (4. NaturErhvervstyrelsen, 2012: 37).  
Danske økologer kan frivilligt indgå særlige aftaler som reducerer disse 
gødningsmængder. Det kan være aftaler indenfor brancher og eller for miljøbeskyttelse. 
Disse aftaler tilskriver strammere lovgivning for anvendelse af totale mængder 
husdyrgødning. 
For at beskytte miljøet kan indgås særlige aftaler med NaturErhversstyrelsen, ved at 
anvende mindre husdyrgødning gives en slags erstatningstab den økologiske landmand (5 
NaturErhversstyrelsen, 2012). Indgås for eksempel aftale om ekstensivt landbrug må der 
kun tilføres maksimalt 140 kg N husdyrgødning pr. ha (2. NaturErhversstyrelsen, 
2012:21).  
Som eksempel på en særlig brancheaftale kan nævnes aftalen om den dansk økologiske 
branche for mælk – og kødproduktion, hvor det i modsætning til de 170 kg N pr. ha kun 
er tilladt at benytte 140 kg N pr. ha (Ingvorsen 2010: 2).  
Der er således flere forhold som ovenstående vist, der gør, at der kun anvendes optil 140 
kg N pr. ha ved omregning til dyreenheder giver det 1,4 DE. Da en stor del af de 
økologiske landmænd er økologiske mælke- og kødproducenter, vælger vi at bruge denne 
maksimale dyreenhed videre i vores rapport, vel vidende at nogle økologiske landmænd 
må dosere optil 1,7 DE. 
Hvor megen husdyrgødning de økologiske landmænd rent faktisk spreder, ses der 
nærmere på i det følgende kapitel. 
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5. De økologiske landmænds forbrug af, samt handel med, 
husdyrgødning i 2011 
I dette kapitel præsenteres vore beregninger af de økologiske landmænds forbrug af 
konventionel og økologisk husdyrgødning i 2011. Desuden præsenteres vore beregninger 
af, i hvor høj grad økologiske landmænd fra forskellige regioner handlede indbyrdes med 
husdyrgødning samt af hvor megen økologisk husdyrgødning, der blev solgt til det 
konventionelle landbrug.  
Alle grafer i kapitlet er baseret på egne beregninger udført med data udgivet af 
Danmarks statistik, samt upubliceret data venligst udlånt af NaturErhversstyrelsen. De 
præcise kilder er angivet ved præsentationen af graferne nedenfor samt i bilag 1. I bilag 
2 og 3 findes regnemetoder og fejlkilder. 
Produktionen af økologisk husdyrgødning i 2011 
I 2011 eksisterer der 2670 økologiske landbrug i Danmark. Både deltids- og fuldtidsbrug 
inkluderet. De dækker tilsammen et økologisk dyrkningsareal på 157.733 ha (fuldt 
omlagt) og producerer samlet 136.892 økologiske DE, svarende til et gennemsnit på 0,87 
DE pr. ha (1. NaturErhvervstyrelsen, 2012). Den geografiske fordeling af det økologiske 
dyrkningsareal og de økologiske DE er dog ikke homogen. Graf 1 nedenfor illustrerer 
den regionale fordeling af de økologiske DE i forhold til den regionale fordeling af det 
økologiske produktionsareal. 
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Graf 1: ”Mængden af produceret økologisk husdyrgødning” viser en sammenligning af, hvor mange økologiske 
DE pr. ha økologisk areal Danmarks fem regioner producerede i 2011. Grafen er baseret på data fra 
NaturErhverstyrelsen 1 (2012), samt NaturErhverstyrelsen 2 (2012). Data samt beregninger findes i bilag 1. 
Som det ses af graf 1 er der i 2011 gennemsnitligt 0,40 økologiske DE pr. ha økologisk 
dyrkningsareal i regionerne Sjælland og Hovedstaden, mens der er henholdsvis 0,88; 0,95 
og 1,03 økologiske DE pr. ha økologisk dyrkningsareal i regionerne Midtjylland, 
Syddanmark og Nordjylland. Der er altså generelt mere end dobbelt så mange DE pr. ha i 
Jylland og Syddanmark, som der var på Sjælland.  
Importen af konventionel husdyrgødning til økologiske brug i 2011 
I 2011 har de økologiske landmænd ifølge lovgivningen ret til at importere 0,7 
konventionelle DE med et dyrkningsareal på 157.733 ha giver det i alt på 
landsplan110.413,1 konventionelle DE. 
Den reelle import af konventionel husdyrgødning til økologiske brug i 2011 er på 
50040,09 DE, altså 45,3 % af den tilladte mængde. Denne importstørrelse giver en 
gennemsnitlig DE pr. ha på 0,32 for hele landet. Ligesom for produktionen af økologisk 
husdyrgødning er andelen af konventionel husdyrgødning i importen af husdyrgødning 
ikke geografisk homogen. 
Graf 2 nedenfor illustrerer den regionale fordeling af de importerede konventionelle DE i 
forhold til den regionale fordeling af det økologiske produktionsareal.  
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Graf 2: ”Mængde konventionel husdyrgødning importerede til det økologiske landbrug i 2011” viser en 
sammenligning af, hvor meget økologiske landmænd i de fem regioner importerede af konventionelle DE pr. ha 
økologisk areal i 2011. Grafen er baseret på NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for 
økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret. Dataeksempel og regneeksempler findes i bilag 2.   
Ud fra graf 2 ses det, at der gennemsnitligt spredes mindst konventionel husdyrgødning i 
region Nordjylland (0,21 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal), som ifølge graf 1 er den 
region, hvor der produceres mest økologisk husdyrgødning. Samtidig spredes der dog 
mest konventionel husdyrgødning (0,41 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal) i region 
Midtjylland, som ifølge graf 1 er en af de regioner, hvor der produceres mest økologisk 
husdyrgødning. Der er altså ikke en umiddelbar sammenhæng mellem mængden af 
produceret økologisk husdyrgødning og mængden af importerede konventionel 
husdyrgødning.  
For at få et korrekt overblik over, hvorledes brugen af konventionel husdyrgødning 
differerer mellem regionerne, er det dog nødvendigt at se på, hvor stor en andel den 
konventionelle husdyrgødning udgør af den samlede mængde spredt husdyrgødning. På 
de økologiske marker spredes der sammenlagt tre typer husdyrgødning: Produceret 
økologiske, importerede økologisk og importerede konventionelt. I graf tre nedenfor ses 
for hver af de fem regioner, hvor stor en andel af husdyrgødningen, der i 2011 
henholdsvis er produceret økologisk, importerede økologisk og importerede 
konventionel. 
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Graf 3: ”Økologiske landmænds totale mængde husdyrgødning 2011” viser en sammenligning af, hvor meget 
husdyrgødning økologiske landmænd i de fem regioner totalt havde til rådighed i 2011. Medregnet er økologisk 
husdyrgødning produceret i regionen, regionens handel med økologiske husdyrgødning (importerede - 
eksporteret), samt konventionel husdyrgødning importerede til regionen. Grafen er baseret på 
NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret. 
Dataeksempel og regneeksempler findes i bilag 2.   
Graf tre giver det samlede billede af forbruget af husdyrgødning pr. ha økologisk 
dyrkningsareal i de fem regioner. Det bliver nu tydeligt, at det samlede forbrug af 
husdyrgødning er generelt højere i regionerne Syddanmark (1,23 DE pr. ha økologisk 
dyrkningsareal), Nordjylland (1,23 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal) og Midtjylland 
(1,30 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal), end i regionerne Sjælland (0,66 DE pr. ha 
økologisk dyrkningsareal) og Hovedstaden (0,76 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal). 
Det bliver desuden tydeligt, at konventionel husdyrgødning umiddelbart udgør en større 
andel af den samlede mængde husdyrgødning i regionerne Hovedstaden (40,3 %) og 
Sjælland (47,4 %), end i resten af regionerne (Syddanmark 22,7 %; Midtjylland 31,5 %; 
Nordjylland 22,7 %).  
Ud fra graf 3 ses det desuden, at handelen med økologisk husdyrgødning stort set går i 
nul for alle regionerne. Det er derfor ikke muligt at se, hvor stor regionernes handel med 
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økologisk husdyrgødning er.  I graf 4 nedenfor er forholdet mellem importerede 
konventionel og eksporteret/importerede økologisk husdyrgødning i de fem regioner er 
illustreret.  
  
Graf 4: ”Økologiske landmænds handel med husdyrgødning i 2011 (DE pr. økologisk ha)” viser en 
sammenligning af de fem regioners import af økologisk og konventionel husdyrgødning Grafen er baseret på 
NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret.   
Dataeksempel og regneeksempel findes i bilag 2. 
Ud fra graf 4 ses det, at konventionel husdyrgødning i 2011 udgør 90 % og 8 % af 
henholdsvis Hovedstadens og Sjællands import af husdyrgødning. I Syddanmark udgør 
konventionel husdyrgødning 67 % af importen, mens den udgør 67 % og 73 % for 
henholdsvis Nord- og Midtjylland. Samlet ses det altså, at konventionel husdyrgødning 
udgør mellem 13 % til 23 % mere af den importerede husdyrgødning på Sjælland end den 
gør i Jylland og Syddanmark. 
Sammenhængen mellem produktionen af økologisk husdyrgødning og 
importen af konventionel husdyrgødning i 2011 
Sammenlignes regionernes produktion af økologisk husdyrgødning og deres andel af 
konventionel husdyrgødning i den importerede husdyrgødning, ses der er en tendens til 
sammenhæng; jo mindre økologisk husdyrgødning pr. ha, der produceres i en region, jo 
højere andel udgør konventionel husdyrgødning af regionens importerede husdyrgødning. 
I graf 8 nedenfor er sammenhængen illustreret. 
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Graf 5: ”Sammenligning af mængde produceret økologisk husdyrgødning &  % af importerede husdyrgødning, 
som er konventionel” viser antallet af økologiske DE pr. ha økologisk dyrkningsareal for de fem regioner, 
sammenlignet med, hvor stor en andel af regionernes importerede husdyrgødning, der er konventionel. Tal for 
2011. Grafen er baseret på NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 
2011. Data er upubliceret. Dataeksempel og regneeksempel findes i bilag 2. 
Ud fra graf 5 ses det, at regionerne Hovedstaden og Sjælland i 2011 har de laveste 
gennemsnitlige antal økologiske DE pr. økologisk ha dyrkningsareal på 0,40 og 0,40. 
Samtidig er det i disse to regioner, at konventionel husdyrgødning udgør den største andel 
(hhv. 91 % og 85 %) af den importerede husdyrgødning. Omvendt havde region 
Nordjylland det største gennemsnitlige antal økologiske DE pr. ha økologisk 
dyrkningsareal (1,03 DE pr. ha) og er den region, hvor konventionel husdyrgødning 
udgør den laveste andel (64 %) af regionens importerede husdyrgødning. Tendensen 
følges af regionerne Syddanmark og Nordjylland; jo mindre antal økologiske DE pr. 
økologisk dyrkningsareal regionen producerer, jo højere en andel af konventionel 
husdyrgødning importerer den.  
For at drage denne sammenhæng mellem manglen på økologisk husdyrgødning og 
importen af konventionel husdyrgødning, er det dog nødvendigt at vise, at de økologiske 
landmænd ikke sælger husdyrgødning på tværs af landet. Hvis dette var tilfældet, vil en 
mangel på økologisk husdyrgødning på Sjælland ikke nødvendigvis medføre en 
tilsvarende større import af konventionel husdyrgødning fra de konventionelle landbrug 
på Sjælland, men kan lige så vel medføre en tilsvarende større import af økologisk eller 
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konventionel husdyrgødning fra landbrug på Fyn og øerne eller fra Jylland. 
Sammenhængen virker ikke sandsynlig ud fra en cost/benefit tankegang, da gødningen 
ikke varierer i kvalitet regionalt og den enkelte landmænd derfor ud fra en cost/benefit 
tankegang, bør prioriterer at minimere transportomkostningerne ved købet af 
husdyrgødning. For at sikre argumentgrundlaget for at der er en direkte sammenhæng 
mellem antallet af økologiske DE pr. økologiske ha dyrkningsareal er det alligevel 
undersøgt, fra hvilke regioner de økologiske landmænd importerer deres husdyrgødning. 
Således illustrerer graf 9 til 13 nedenfor, hvor megen husdyrgødning de økologiske 
landmænd fra henholdsvis region Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Nordjylland og 
Midtjylland køber af de andre regioner i 2011. 
 
  
Graf 6: ”Hovedstaden, importerede husdyrgødning opdelt efter eksportregion samt økologisk/konventionel” 
viser hvor megen økologisk og konventionel husdyrgødning region hovedstaden importerede i 2011. Hvis en 
region ikke figurerer på x-aksen, importeres der ikke husdyrgødning fra denne. Grafen er baseret på 
NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret.  
Dataeksempel og regneeksempel findes i bilag 2. 
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Graf 7: ”Sjælland, importerede husdyrgødning opdelt efter eksportregion samt økologisk/konventionel” viser 
hvor megen økologisk og konventionel husdyrgødning region Sjælland importerede i 2011. Hvis en region ikke 
figurerer på x-aksen, importeres der ikke husdyrgødning fra denne.  Grafen er baseret på 
NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret.   
Dataeksempel og regneeksempel findes i bilag 2. 
 
Graf 8: ”Syddanmark, importerede husdyrgødning opdelt efter eksportregion samt økologisk/konventionel” 
viser hvor megen økologisk og konventionel husdyrgødning region Syddanmark importerede i 2011. Hvis en 
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region ikke figurerer på x-aksen, importeres der ikke husdyrgødning fra denne. Grafen er baseret på 
NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret.   
Dataeksempel og regneeksempel findes i bilag 2. 
 
Graf 9: ”Nordjylland, importerede husdyrgødning opdelt efter eksportregion samt økologisk/konventionel” 
viser hvor megen økologisk og konventionel husdyrgødning region Nordjylland importerede i 2011. Hvis en 
region ikke figurerer på x-aksen, importeres der ikke husdyrgødning fra denne. Grafen er baseret på 
NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret.   
Dataeksempel og regneeksempel findes i bilag 2. 
 
  
Graf 10: ”Midtjylland, importerede husdyrgødning opdelt efter eksportregion samt økologisk/konventionel” 
viser hvor megen økologisk og konventionel husdyrgødning region Midtjylland importerede i 2011. Hvis en 
region ikke figurerer på x-aksen, importeres der ikke husdyrgødning fra denne. Grafen er baseret på 
NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret.   
Dataeksempel og regneeksempel findes i bilag 2. 
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Ud fra graf 9 ses det, at økologiske landbrug i region Hovedstaden i 2011 primært 
importerer deres husdyrgødningen fra region Hovedstaden og region Sjælland. Mindre 
mængder husdyrgødning importeres dog fra mange af de andre regioner, hvilket samlet 
medfører at importen fra region Hovedstaden og region Sjælland udgør 77 %, mens 
importen fra resten af Danmark udgør 23 %. Denne fordeling ses ikke i de andre 
regioner. Ud fra graf 6 til 10 ses det, at mellem 95 % og 100 % af den importerede 
husdyrgødning i de resterende regioner, er fra regionen selv eller naboregionen. 
Med undtagelse af region Hovedstaden kan det altså konkluderes, at handelen med 
husdyrgødning blandt økologiske landmænd i 2011 ikke sker på tværs af landet, men 
derimod næsten udelukkende er regional. Dermed kan det med stor sandsynlighed 
konkluderes, at årsagssammenhængen: Jo mindre antal økologiske DE pr. økologisk 
dyrkningsareal regionen producerer, jo højere en andel af konventionel husdyrgødning 
importerer den, er korrekt. 
Eksporten af økologisk husdyrgødning til konventionelle brug i 2011 
I 2011 sælger 236 økologiske landmænd husdyrgødning til konventionelle landbrug. 
Sammenlagt sælger de 4826,19 økologiske DE, svarende til 3,5 % af de på landsbasis 
producerede økologiske DE, eller til 0,03 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal på 
landsbasis. Graf 11 nedenfor illustrerer, hvorledes salget af økologisk husdyrgødning til 
konventionelle landbrug fordeler sig imellem de fem regioner. 
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Graf 11: ”Økologisk husdyrgødning afsat til konventionelle landbrug i 2011” sammenligner, hvor megen 
økologisk husdyrgødning de fem regioner har afsat til konventionelle landbrug. Grafen er baseret på 
NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret.   
Dataeksempel og regneeksempel findes i bilag 2. 
  
Ud fra graf 11 ses det, at salget af økologisk husdyrgødning til konventionelle landbrug 
varierer fra 0,009 til 0,045 DE pr. ha økologisk landbrugsareal mellem de fem regioner. 
Region Nordjylland afsætter mest økologisk husdyrgødning til det konventionelle 
landbrug, mens region Hovedstaden afsætter mindst. I graf 12 nedenfor er mængden af 
afsat økologisk husdyrgødning til det konventionelle landbrug i 2011 illustreret i kontekst 
til det totale forbrug af husdyrgødning i det økologiske landbrug i 2011. 
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Graf 12: ”Total mængde husdyrgødning i det økologiske landbrug inkl. Den økologiske husdyrgødning afsat til 
det konventionelle landbrug” viser en sammenligning af, hvor meget husdyrgødning økologiske landmænd i de 
fem regioner totalt havde til rådighed i 2011 inkl. mængden af økologisk husdyrgødning afsat til det 
konventionelle landbrug. Medregnet er økologisk husdyrgødning produceret i regionen, regionens handel med 
økologiske husdyrgødning (importerede - eksporteret), konventionel husdyrgødning importerede til regionen, 
samt mængden af økologiske husdyrgødning solgt til konventionelle landbrug i regionen. Grafen er baseret på 
NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for økologiske landmænd i 2011. Data er upubliceret. 
Dataeksempel og regneeksempler findes i bilag 2.   
  
Ud fra graf 12 ses det, at variansen i den afsatte mængde økologisk husdyrgødning 
mellem regionerne nogenlunde følger de totale forbrug af husdyrgødning i de fem 
regioner. Således sælges der mindst økologisk husdyrgødning til det konventionelle 
landbrug i regionerne Hovedstaden (0,01 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal) og 
Sjælland (0,02 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal), hvor der ligeledes forbruges mindst 
husdyrgødning (hhv. 0,66 DE og 0,76 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal), mens der 
sælges mest husdyrgødning i regionerne Nordjylland (0,05 DE pr. ha økologisk 
dyrkningsareal), Syddanmark (0,03 pr. ha økologisk dyrkningsareal) og Midtjylland (0,03 
pr. ha økologisk dyrkningsareal), som tilsvarende har et generelt højere forbrug af 
husdyrgødning (hhv. 1,23 DE, 1,23 DE og 1,30 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal). 
Dette betyder at den økologiske husdyrgødning, som sælges til det konventionelle 
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landbrug udgør en nogenlunde ens andel af det totale husdyrgødningsforbrug i de fem 
regioner på mellem 1,42 % og 4,01 %. 
Delkonklusion 
I dette kapitel finder vi, at det økologiske landbrug i 2011 på landsbasis har en produktion 
af husdyrgødning med et gennemsnit på 0,87 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal på 
landsbasis.  Samtidig finder vi, at produktionen af disse DE er uhomogent geografisk 
fordelt med en større produktion i Jylland og Syddanmark end på Sjælland.  
Vi finder desuden, at de økologiske landmænd på landsbasis gennemsnitligt importerer 
konventionel husdyrgødning svarende til 0,32 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal, 
hvilket er 45 % af den tilladte mængde. Den konventionelle husdyrgødning er, ligesom 
den økologiske husdyrgødning, uhomogent geografisk fordelt. I region Hovedstaden og 
region Sjælland udgør den konventionelle husdyrgødning således henholdsvis 91 % og 
85 % af den samlede mængde importerede husdyrgødning, mens den i de resterende 
regioner udgør mellem 64 % og 72 %. Vi finder, at denne varians kan forklares med en 
sammenhæng mellem lav produktion af økologisk husdyrgødning og høj import af 
konventionel husdyrgødning for en region.  
Ved undersøgelse af de økologiske landmænds interne handel med husdyrgødning, kan vi 
konkludere, at mellem 95 % og 100 % af handelen sker inden for egen region og 
naboregionen. Region Hovedstaden er dog en undtagelse, idet 23 % af denne regions 
handel kommer fra regioner længere væk end naboregionen.  
Vi finder også, at den totale husdyrgødningsmængde, inklusiv importerede konventionel 
husdyrgødning, generelt er lavere på Sjælland end i resten af Danmark. Samt at en 
procentdel på mellem 1,42 % og 4,01 % af den totale mængde husdyrgødning i de fem 
regioner bliver solgt til konventionelle landmænd. 
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6. Tolkning af det økologiske landbrugs forbrug af, samt 
handel med, husdyrgødning i 2011 
I dette afsnit analyseres data fra foregående kapitel med henblik på at belyse muligheder 
og udfordringer i forhold til en udfasning af konventionel husdyrgødning fra det 
økologiske landbrug. 
Produktionen af økologisk husdyrgødning i 2011: 
Den gennemsnitlig lave produktion af økologiske DE kan skyldes specialiseringen i 
det økologiske landbrug 
Som konkluderet ud fra graf 1 ”Økologiske dyreenheder pr. ha økologisk dyrkningsareal” 
blev der ikke produceret de tilladte 1,4 økologiske DE pr. ha økologisk dyrkningsareal i 
nogen af de fem regioner i 2011. Region Nordjylland er tættest på med en produktion på 
1,03 økologiske DE pr. ha økologisk dyrkningsareal. Den generelt lave produktion af 
økologiske dyreenheder kan skyldes specialiseringen af de økologiske landbrug, som 
tidligere vist af bl.a. Frederiksen & Langer (2004). Med specialisering menes, at de 
enkelte landbrug ikke har en gødningsmæssig ligevægtig produktion af husdyr og 
markafgrøder. I stedet fokuseres der på enten plante- eller husdyrproduktion. Dermed 
trækker de specialiserede planteavlere landsgennemsnittet for antal producerede 
økologiske DE pr. ha økologisk landbrugsareal ned. For at understøtte denne tolkning af 
graf 1: En gennemsnitlig lav produktion af økologiske DE vidner om specialisering af det 
økologiske landbrug, analyseres nedenfor kort fordelingen af produceret økologiske DE 
og det økologiske landbrugsareal mellem planteavlere og husdyrproducenter i 2011. 
I tabel 1 vises Danmarks Statistiks opgørelse over fordelingen af økologiske DE og ha 
økologisk dyrkningsareal for danske økologiske bedrifter i 2011.  
Gennemsnit pr. bedrift Produceret antal DE Dyrkningsareal, ha  
Økologiske planteavlere 6 245,2 
Økologiske mælkeproducenter 251 189,5 
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Økologiske svineproducenter 164 159,2 
Tabel 1 Fordelingen af DE og ha landbrugsareal blandt økologiske landmænd i år 2011 
(1. Danmarks statistik, 2012). 
Opgørelsen i tabel 1 er forenklet, idet for eksempel økologiske fjerkræsavlere og 
grønsagsavlere ikke er inkluderet. Danmarks Statistiks opgørelse af bruttoudbyttet fra de 
økologiske bedrifter (2. Danmarks Statistik) viser imidlertid, at planteavlere samt svine- 
og mælkeproducenter i 2011 står for 90 % af bruttoudbyttet fra de økologiske bedrifter. 
Tallene er altså repræsentative for langt størstedelen af den økologiske produktion. 
Ud fra opgørelsen ses en tydelig uligevægt mellem de økologiske planteavleres 
gennemsnitlige antal DE og antal ha dyrkningsareal. De havde i gennemsnit 6 DE til 
245,2 ha økologisk dyrkningsareal.  Det giver en DE på 0,024 pr. ha landbrugsareal, 
hvilket er en DE pr. ha langt under den tilladte grænse på 1,4. De økologiske planteavlere 
har altså langt fra en tilstrækkelig stor husdyrproduktion til at være selvforsynende med 
husdyrgødning til deres planteproduktion.  
For husdyrproducenterne er der ikke en tilsvarende udtalt uligevægt mellem antal DE og 
antal ha landbrugsjord. De økologiske mælkeproducenter har gennemsnitligt 251 DE til 
189,5 ha dyrkningsareal. Det giver 1,32 DE pr. ha landbrugsjord, hvilket er 94 % af den 
max. tilladte mængde DE pr. ha på 1,4. Svineproducenterne har gennemsnitligt 164 DE 
til 159,2 ha dyrkningsareal. Det giver 0,97 DE pr. ha dyrkningsareal, hvilket er 69 % af 
den max. tilladte mængde. 
Ud fra de økologiske landmænds fordeling af produceret DE og ha dyrkningsareal i 2011, 
kan vi konkludere, at der i 2011 på landsplan er en høj grad af specialisering i det 
økologiske landbrug. Det kan desuden konkluderes, at uligevægten mellem økologiske 
DE og ha økologisk dyrkningsareal primært er problematisk stor hos de økologiske 
planteavlere, mens husdyrproducenterne er noget bedre stillet i forhold til selvforsyning 
med husdyrgødning til deres marker. Disse konklusioner understøtter vores initielle 
hypotese om, at den generelt lave produktion af økologisk husdyrgødning skyldes 
specialiseringen af det økologiske landbrug. 
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I forhold til problematikken om selvforsyning med økologisk husdyrgødning medfører 
specialiseringen af de økologiske landbrug, at de økologiske planteavlere vil have en 
utilstrækkelig eller ingen produktion af husdyrgødning. Fordi gødningen i det økologiske 
landbrug i dag primært er baseret på husdyrgødning (Kyed et al. 2006: 7), medfører 
specialiseringen derfor et behov for regional handel med husdyrgødning mellem 
økologiske husdyrproducenter og økologiske planteavlere.  
Produktionen af økologisk husdyrgødning i 2011: 
Den ujævne regionale fordeling af de økologiske DE kan skyldes den geografiske 
opdeling af de specialiserede økologiske landbrug 
Som konkluderet ud fra graf 1 ”Økologiske dyreenheder pr. ha økologisk dyrkningsareal” 
produceres der i 2011 væsentlig flere økologiske DE i region Syddanmark, Midtjylland 
og Nordjylland, end der gøres i regionerne Hovedstaden og Sjælland. Denne regionale 
forskel kan skyldes en geografisk opdeling af de specialiserede økologiske landbrug, som 
tidligere konstateret af bl.a. Frederiksen & Langer (2004). Ifølge deres undersøgelse af 
fordelingen af økologiske landbrug i 2001, udgør planteavlere omkring 60 % af de 
økologiske landbrug i det østlige Danmark, mens kun få procent udgøres af 
mælkeproducenter og resten af blandede brug. Jylland, med undtagelse af Østjylland, har 
en lidt mindre andel af planteavlere på mellem 40 % og 50 %, men har til gengæld en 
højere andel af mælkeproducenter på mellem 20 % og 40 %.  
Analyseres den ujævne fordeling af de økologiske DE i graf 1 på baggrund af Frederiksen 
& Langer (2004)’s resultater, kan det højere antal økologiske DE pr. ha økologisk 
dyrkningsareal i regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland i forhold til 
regionerne Hovedstaden og Sjælland, skyldes en højere andel af specialiserede 
husdyrproducenter, mens det tilsvarende lavere antal økologiske DE pr. ha økologisk 
dyrkningsareal i regionerne Hovedstaden og Sjælland kan skyldes en højere andel af 
specialiserede planteavlere. 
En geografisk opdeling af specialiseret økologiske landbrug er problematisk i forhold til 
en regional handel med husdyrgødning mellem økologiske husdyrproducenter og 
økologiske planteavlere. Hvis en sådanne handel skal bibeholdes ved geografisk opdelte 
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specialiseret økologiske landbrug vil det ske med store afstande mellem producenterne af 
økologisk husdyrgødning og aftagerne af økologisk husdyrgødning.  
I (Kyed et al. 2006) udregnes det, at en realistisk radius for transport af økologisk 
husdyrgødning ved total udfasning af konventionel husdyrgødning i det økologiske 
landbrug i høj grad vil afhænge af prisen for husdyrgødningen, prisen for udbringningen 
af denne, samt det merudbytte den spredte husdyrgødning skaber. Det vurderes ud fra 
disse parametre, at økologiske planteavlere, i områder med højt udbud af økologisk 
husdyrgødning og dermed lavere priser på denne, kan hente husdyrgødning inden for en 
radius af 40 km. Planteavlere, i områder med lavt udbud af økologisk husdyrgødning, 
som sælges til højere priser, vil omvendt få underskud ved køb af husdyrgødning, idet 
købs-, udbringnings-, og transportudgifter vil overstige merudbyttets værdi ved 
udbringning af den importerede husdyrgødning (Kyed et al. 2006: 20-24). Ifølge (Kyed et 
al. 2006)’s beregninger udgør opdelingen af de økologiske landmænd i specialiseret 
husdyrproducenter og planteavlere, samt den yderlige geografisk opdeling i Vest- og 
Østdanmark af disse specialiserede brug, altså tilsammen en barriere for de økologiske 
landmænds interne handel med husdyrgødning (Kyed et al. 2006: 34).  Det denne 
beregning foretages dog ud fra de nuværende forhold. Det er tænkeligt, at der ved en 
udfasning af konventionel husdyrgødning ændres i forhold, der har indvirkning på 
beregningerne. Det kan for eksempel være et skift til mindre næringskrævende planter, 
hvorved et større udbytte kan opnås med mindre husdyrgødning. På grund af sådanne 
ændringer, er det muligt at det kan betale sig for de økologiske landmænd at transportere 
den økologiske husdyrgødning over væsentlig større strækninger end her beregnet. 
Importen af konventionel husdyrgødning i 2011: 
Importmængden af konventionelle DE langt under den tilladte grænse, kan skyldes 
ideologisk begrundet tilbageholdenhed i forbruget af konventionel husdyrgødning. 
Som konkluderet ud fra graf 2 ”Importerede konventionelle dyreenheder pr. ha økologisk 
dyrkningsareal” bliver kun 45 % af den tilladte mængde konventionel husdyrgødning 
importerede til det økologiske landbrug i 2011. Lignende findes (Kyed et al. 2012: 6), at 
de økologiske landmænd i 2002 importerer 34 % af den tilladte mængde konventionel 
husdyrgødning. Fra 2002 til 2011 ses altså en stigning på 11 %. Med manglende tal for 
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årrækken mellem 2002 og 2011 er det ikke muligt at bestemme, hvorvidt der er tale om 
en generel stigning. Hvis dette er tilfældet, må en stigning på 11 % over 10 år anses som 
en væsentlig stigning i de økologiske landmænds forbrug af konventionel husdyrgødning. 
En undersøgelse af, hvorfor en sådan stigning har fundet sted, samt hvorvidt 
produktionen af økologisk husdyrgødning er faldet tilsvarende, eller 
landbrugsproduktionen steget tilsvarende, kan det muligt belyse væsentlige 
udviklingsmønstre i de økologiske landmænds forbrug af husdyrgødning og dermed 
assistere i forsøget på at rette udviklingen af det økologiske landbrug mod et mindre 
forbrug af konventionel husdyrgødning.  
Det er dog vigtigt, at sådanne konklusioner analyseres med øje for de tidslige ændringer i 
de økologiske landmænds eksterne økonomiske forhold. På grund af disse er det ikke 
sikkert at en 10 % større produktion på de sidste 10 år, tillige skulle have medført en 10 
% større indkomst for de økologiske landmænd. Ændringer i for eksempel 
fødevarepriser, oliepriser, frøpriser osv. kan have udlignet stigningen. Ligeså kan det, på 
grund af mulige ændringer i de eksterne økonomiske forhold, ikke blot konkluderes at, 
det økologiske landbrug i dag kan klare sig med en 10 % mindre landbrugsproduktion, 
hvis det bliver konkluderet at produktionen er steget med 10 % på blot 10 år.  
At de økologiske landmænd på landsbasis kun importerer 45 % af de tilladte mængder 
konventionel husdyrgødning i 2011, kan ifølge Margrethe Askegaard, konsulent vedr. 
Økologi på Videncentret for Landbrug, til dels forklares ved mangel på konventionel 
husdyrgødning på Sjælland. De konventionelle landmænd i regionerne Hovedstaden og 
Sjælland kan simpelthen ikke levere mere husdyrgødning til de økologiske landmænd 
(Askegaard, 2012). Grænsen for hvor meget husdyrgødning de økologiske landmænd 
måtte sprede bliver dog heller ikke nået i regionerne Syddanmark, Nordjylland og 
Midtjylland. Her er der ellers mellem 2,3 og 3,5 gange så mange konventionelle 
husdyrbrug (Svin og malkekvæg) som i regionerne Hovedstaden og Sjælland samlet (3. 
Danmarks Statistik, 2012), hvorfor der givetvis er et større udbud af konventionel 
husdyrgødning.  
Af de 2670 økologiske landbrug i 2011, er de 890, svarende til 33 %, deltidslandbrug (2. 
Danmarks Statiskstik, 2012). Deltidslandmænd ikke i samme grad er økonomisk 
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afhængige af udbyttestørrelsen som fuldtidslandmænd og kan derfor i højere grad tillade 
sig at gøde efter ideologi, end efter indtjening. Da procenten af deltidslandbrug er så stor, 
er det muligt, at et generelt lavere forbrug af husdyrgødning blandt deltidslandmænd i 
2011, kan være med til at trække landsgennemsnittet for samtlige økologiske landmænds 
forbrug af husdyrgødning ned.    
(Kyed et al. 2006), konkluderer om det lignende lave forbrug af konventionelt 
husdyrgødning blandt økologiske landmænd i 2002, at det kan skyldes deltidsbrug som 
ikke optimerer produktionen, eller at de økologiske landmænd ikke kan få konventionel 
husdyrgødning til en rentabel pris. Yderligere kommenterer de, at det lave forbrug til dels 
kan skyldes ideologi (Kyed et al. 2006: 6). 
Den lave importmængde i 2011 er vigtig at undersøge nærmere i forhold til udfasningen 
af konventionel husdyrgødning. Dette skyldes, at udfasningen vil få meget forskellige 
konsekvenser afhængigt af, om den importerede konventionelle husdyrgødning er jævnt 
fordelt mellem samtlige økologiske landmænd, eller om enkelte grupper importerer 
væsentlig større mængder. Hvis den importerede konventionelle husdyrgødning er jævnt 
fordelt mellem samtlige økologiske landmænd, betyder det, at det økologiske landbrugs 
nuværende produktion generelt kan fungere med kun halvdelen af den tilladte mængde 
importerede konventionel husdyrgødning. Dette betyder, at første halvdel af udfasningen 
fra 0,7 konventionelle DE pr. ha til 0,35 konventionelle DE pr. ha givetvis ville være ren 
formel og produktionsmæssigt uproblematisk. Er den importerede husdyrgødning i 2011 
derimod ujævnt fordelt, betyder det at en udfasning vil ramme tilsvarende ujævnt hårdt: 
De landmænd som i højest grad er afhængig af konventionel husdyrgødning vil rammes 
hårdest.  
I forsøget på at finde svaret på ovenstående, ser vi i det næste afsnit nærmere på 
fordelingen af den importerede husdyrgødning i 2011. 
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Sammenhængen mellem produktionen af økologisk husdyrgødning og 
importen af konventionel husdyrgødning i 2011: 
Specialiserede økologiske planteavlere på Sjælland bruger muligvis mest 
konventionel husdyrgødning, følgelig vil en udfasning ramme disse hårdest. 
Ud fra graf 5 ”Sammenligning af mængde produceret økologisk husdyrgødning & % af 
importerede husdyrgødning, som er konventionel” bliver en sammenhæng mellem lav 
produktion af økologisk husdyrgødning og høj import af konventionel husdyrgødning 
fundet. Det blev således konstateret en lavest produktion af økologisk husdyrgødning og 
højest import af konventionel husdyrgødning i regionerne Hovedstaden (0,40 DE pr. ha 
produceret økologisk og 91 % af import var konventionel) og Sjælland (0,40 DE pr. ha 
produceret økologisk og 85 % af import var konventionel), mens regionerne Midtjylland 
(0,88 DE pr. ha produceret økologisk og 73 % af import var konventionel), Syddanmark 
(0,95 DE pr. ha produceret økologisk og 67 % af import var konventionel) og 
Nordjylland (1,03 DE pr. ha produceret økologisk og 64 % af import var konventionel) 
generelt har højere produktioner af økologisk husdyrgødning og tilsvarende lavere import 
af konventionel husdyrgødning. Det kan altså konstateres, at en udfasning af 
konventionel husdyrgødning i økologisk landbrug vil ramme hårdere i regionerne 
Hovedstaden og Sjælland, end i de resterende regioner. Ud fra data kan det ikke 
konstateres, hvorvidt det i højere grad er specialiseret planteavlere end specialiseret 
husdyrbrug, som gør brug af den konventionelle husdyrgødning.  
(Kyed et al. 2006) undersøger fordelingen af konventionel husdyrgødning mellem 
regionalt opdelte specialiseret økologiske landbrug i 2002. De finder at den 
konventionelle husdyrgødning i 2002 udgør 19,8 % af den samlet mængde udbragt 
husdyrgødning for økologiske husdyrbrug i hele Danmark, mens den udgør henholdsvis 
25 % og 38,4 % for økologiske planteavlere i Jylland og på Sjælland. Disse tal viser altså 
en skæv fordeling af den importerede konventionelle husdyrgødning i 2002, med et 
højere forbrug blandt økologiske planteavlere i forhold til økologiske husdyrbrug, og med 
et særdeles højt forbrug blandt økologiske planteavlere på Sjælland. (Kyed et al. 2006: 6). 
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Sammenligner vi vores tidligere konklusioner med den ovenstående konklusion af (Kyed 
et al. 2006), ses det, at vores data kan indikere netop den samme fordeling af 
husdyrgødning mellem specialiseret husdyrproducenter i det østlige Danmark og 
specialiseret planteavlere i regionerne Hovedstaden og Sjælland; Det er muligt, at den 
konkluderet højere andel af konventionel husdyrgødning i regionerne Hovedstaden og 
Sjælland vidner om et højere forbrug af konventionel husdyrgødning blandt de 
specialiserede økologiske planteavlere på Sjælland. I det første tolkningsafsnit af 
”Produktionen af økologisk husdyrgødning i 2011” bliver det netop konkluderet, at de 
specialiseret økologiske planteavlere i 2011 har en alt for lav produktion af økologisk 
husdyrgødning i forhold til størrelsen på deres dyrkningsareal.  
Tilsvarende er det muligt, at den konkluderet lavere andel af konventionel husdyrgødning 
i regionerne Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland vidner om et lavere forbrug af 
konventionel husdyrgødning blandt de specialiseret økologiske planteavlere i disse 
regioner. I det det første tolkningsafsnit af ”Produktionen af økologisk husdyrgødning i 
2011” bliver det netop konkluderet, at der i det meste af Jylland er en bedre 
overensstemmelse mellem antallet af husdyr og antal ha dyrkningsareal. 
Er denne fordeling af konventionel husdyrgødning korrekt, vil en udfasning af 
konventionel husdyrgødning i det økologiske landbrug følgelig ramme specialiserede 
økologiske planteavlere i bruge region Sjælland og Hovedstanden hårdest. 
Den totale mængde husdyrgødning i det økologiske landbrug 2011: 
De økologiske landmænd i regionerne Hovedstaden og Sjælland kan tilsyneladende 
klare sig med en væsentlig lavere gødningsmængde, end de økologiske landmænd i 
resten af landet.  
Ud fra graf 3 ” Total mængde dyreenheder pr. ha økologisk dyrkningsareal” bliver det 
konstateret, at den totale mængde husdyrgødning (både produceret økologisk, 
importerede økologisk og importerede konventionelt) er væsentlig lavere i regionerne 
Hovedstaden og Sjælland, end i de resterende regioner. Dette skyldes, at der ikke 
produceres konventionel og økologiske husdyrgødning nok, til at levere mere 
husdyrgødning til de økologiske landbrug på Sjælland (Askegaard, 2012).  
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Det bliver ikke fundet, hvorledes de økologiske landbrug i regionerne Hovedstaden og 
Sjælland kan fungere med et væsentligt mindre næringsstofinput. Ifølge Dalgaard og 
Olsen (2002), er jordens ophobning af fosfor efter mange års spredning af husdyrgødning 
væsentlig mindre i regionerne Hovedstaden og Sjælland i forhold til i de resterende 
regioner. Det er altså ikke på grund af større næringsstofreserver i jorden, at de 
økologiske landbrug i regionerne Hovedstaden og Sjælland kan gøde mindre.  
Ifølge Hansen et al. (2012) er jorden i regionerne Hovedstaden og Sjælland i højere grad 
end i resten af landet sandblandet lerjord og ren lerjord. Denne jord holder bedre på 
næringsstofferne og vandet end sandet jord (Hansen, 2000: 2). Det er derfor tænkeligt, at 
denne forskel i jordtype, kan have væsentlig betydning for, hvor megen husdyrgødning 
de økologiske landmænd skal sprede. Også andre geologiske eller klimamæssige forhold 
kan tænkes at gøre agerdyrkning mere fordelagtige i regionerne Hovedstaden og 
Sjælland, end i resten af landet. 
Ifølge (Kyed et al. 2006: 7) er forbruget af husdyrgødning i det økologiske landbrug så 
lavt, at udbyttet stiger lineært ved en øget gødningsmængde. Følgelig er det muligt, at 
udbyttet i regionerne Sjælland og Hovedstaden simpelthen er lavere end i regionerne 
Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Det er også muligt, at afgrøderne, der 
producers i regionerne Hovedstaden og Sjælland er mindre næringskrævende, eller at de 
økologiske landbrug holder bedre hus med deres næringsstoffer. I forhold til en udfasning 
af konventionel husdyrgødning og følgelig lavere gødningsmængder til rådighed for det 
økologiske landbrug generelt, ville en analyser af, hvorledes de forskellige 
forbrugsstørrelser af husdyrgødning i de vestlige og østlige økologiske landbrug påvirker 
udbytte og landbrugsmetoder være behjælpelig. 
De økologiske landmænds handel med husdyrgødning i 2011: 
Handel på tværs af Danmark vidner om villighed til nedprioritering af princippet 
om lokal recirkulering af næringsstoffer 
Ud fra graferne 6 til 10 ”Importerede husdyrgødning opdelt efter eksportregion og 
øko/konv” for henholdsvis region Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og 
Nordjylland, bliver det konkluderet, at alle regioner importerer en mindre mængde af 
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husdyrgødning fra fjernere regioner, end naboregionen. Tendensen er tydeligst i region 
Hovedstaden, hvor 23 % af regionens importerede husdyrgødning kommer fra fjernere 
regioner end naboregionen. For de resterende regioner kommer mellem 95 % og 100 % 
af den importerede husdyrgødning fra regionen selv eller naboregionen. På trods af, at 
langt størstedelen af husdyrgødningen i det økologiske landbrug således forhandles over 
kortere afstande, er det vigtigt at tage i betragtning, at der i det økologiske landbrug sker 
import af både konventionel og økologisk husdyrgødning over større afstande. Dette 
vidner om, at nogle af de økologiske landmænd ikke fokuserer på princippet om 
recirkulering af lokale næringsstoffer, når de handler med husdyrgødning. Dette kan 
anses som positivt i forhold til udfasningen af konventionel husdyrgødning; Da vi har 
konstateret, at væsentlig større mængder økologisk husdyrgødning er til rådighed i det 
vestlige Danmark, vil salg og transport af den økologiske husdyrgødning fra 
Vestdanmark til Østdanmark være nødvendig, hvis den denne skal fordeles mere jævnt 
blandt de økologiske landmænd. I dette perspektiv, er en villighed bland de økologiske 
landmænd til at gå på kompromis med det økologiske princip om lokal recirkulering altså 
positiv.  
Eksport af økologisk husdyrgødning til konventionelle brug i 2011: 
Det økologiske landbrug kan få mere økologisk husdyrgødning til rådighed ved at 
stoppe salget af husdyrgødning fra det økologiske landbrug til det konventionelle  
Ud fra graf 12 ”Total mængde husdyrgødning i det økologiske landbrug inkl. den 
økologiske husdyrgødning afsat til det konventionelle landbrug” bliver det konstateret, at 
de fem regioner i 2011 alle sælger mellem 1,42 % og 4,01 % af deres produceret 
økologiske husdyrgødning til det konventionelle landbrug. Mest økologisk 
husdyrgødning bliver solgt i region Nordjylland (4,01 %), som samtidig er den region, 
der producerer mest økologisk husdyrgødning (1,03 DE pr. ha økologisk dyrkningsareal). 
Bliver de 4,01 % økologiske husdyrgødning i stedet solgt til økologiske landmænd i 
region Nordjylland, kan importen af konventionel husdyrgødning nedbringes fra 22,7 % 
til 13,7 % af den samlet husdyrgødningsforbrug i regionen i 2011.  
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Delkonklusion 
Det bliver i dette kapitel konkluderet, at den gennemsnitlig lave produktion af økologisk 
husdyrgødning kan skyldes specialiseringen af det økologiske landbrug, hvorunder 
planteavlere ikke producerer tilstrækkelig med husdyrgødning, mens økologiske 
husdyrproducenter knap er selvforsynende. 
Ud fra data kan det desuden konkluderes, at der er væsentlig større forbrug af 
konventionel husdyrgødning i regionerne Hovedstaden og Sjælland, end i de resterende 
regioner. Ud fra data kan det ikke konkluderes, hvilke specialiserede landbrugstyper, der 
bruger mest konventionel husdyrgødning, kun at behovet for husdyrgødning er størst hos 
planteavlere. Data passer dog med Kyed et al. (2006)’s konklusion om størst forbrug af 
konventionel husdyrgødning blandt planteavlere på Sjælland.  
Det kan yderligere konkluderes, at økologiske landmænd er villige til at gå på kompromis 
med det økologiske princip om lokal recirkulering. Dette er væsentligt, idet den 
økologiske husdyrgødning kun kan fordeles jævnt blandt de økologiske landmænd, ved 
en transport over større afstande, som for eksempel fra Vest- til Østdanmark. 
Ud fra de økologiske landmænds handel med husdyrgødning kan det konkluderes, at en 
mindre del af den økologiske husdyrgødning afsættes til de konventionelle landmænd. 
Hvis eksporten af økologisk husdyrgødning til det konventionelle landbrug stopper, vil 
alle regionerne få mellem 1,42 % og 4,01 % mere økologisk husdyrgødning til rådighed.  
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7. Samlende: Muligheder og udfordringer i forhold til en 
udfasning af konventionel husdyrgødning 
I det følgende er hovedkonklusionerne fra den ovenstående tolkning af vores beregninger, 
samt fra det indledende afsnit om gødskning i økologisk landbrug udmøntet i en række 
udfordringer og muligheder, der alle kan ses som følger af de økologiske landmænds 
gødningspraksis. I det efterfølgende kapitel vil indsatsområderne i Udfasningsstrategien 
2011 blive sat op imod disse muligheder og udfordringer. Derved vil vi vurdere, hvorvidt 
Udfasningsstrategien 2011 formår at tage forbehold for de fundne udfordringer og 
muligheder. 
Udfordringer  
1. Nettoeksport af næringsstoffer ud af det økologiske landbrug. 
2. De gødningsmetoder, der skal afløse konventionel husdyrgødning, skal udføre den 
samme række services for det økologiske landbrug. 
3. Generelt lav produktion af økologisk husdyrgødning i det økologiske landbrug. 
4. Økologiske planteavlere i regionerne Sjælland og Hovedstaden mangler økologisk 
husdyrgødning. 
5. Reducerede foderenheder ved udfasning af konventionel husdyrgødning. 
Muligheder 
1. De økologiske landmænd er villige til at gå på kompromis med det økologiske princip 
om lokal recirkulering.  
2. En mindre del af den økologiske husdyrgødning afsættes i dag til de konventionelle 
landmænd.  
3. De økologiske landbrug i regionerne Sjælland og Hovedstaden kan tilsyneladende 
fungere med et langt mindre input af husdyrgødning, end landbrugene i resten af landet. 
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8. Udfasningsstrategiens indsatsområder 
 
Vi vil i følgende afsnit belyse hvilke indsatsområder, der er er taget i betragtning i målet 
om at udfase brugen af konventionel husdyrgødning i økologisk landbrug. Indledningsvis 
gennemgås hvornår udfasningsproblematikken er bragt på dagsordenen, og hvor 
problematikken placerer sig i dag.  
Udfasningsstrategien 
Ved generalforsamlingen i 2003 vedtager Økologisk Landsforening at anvendelsen af 
konventionel husdyrgødning skulle udfases i 2011 (Kyed et. al. 2006: 3). Der bliver på 
daværende tidspunkt ikke gjort rede for hvilke konsekvenser, dette vil have på det 
økologiske landbrug på længere sigt, da løsningerne ikke på daværende tidspunkt forestår 
(ibid.). På baggrund af dette, vedtager man i 2004 at ændre målsætningen fra en egentlig 
udfasning af konventionel husdyrgødning, til i stedet at fokusere på de løsningsmetoder, 
der kan muliggøre en udfasning (ibid.). 
Rapporten redegør for en række løsningsmetoder, der kan bane vejen for en udfasning og 
samtidig tager højde for den skæve geografiske fordeling af husdyrbrug og agerbrug i 
Danmark (Fælles Strategi, 2011:3).  Aftalen i rapporten er anført således, at fra 2015 skal 
ske en nedtrapning af de nuværende tilladte grænseværdier med 10 kg. N pr. år. Dette vil 
sige, at der i 2015 kun må anvendes 60 kg. N pr. ha. fra konventionel husdyrgødning, og i 
2016 kun må anvendes 50 kg. N pr. ha. og så fremdeles (Fælles Strategi 2011, 4). Denne 
udfasningsstrategi har Videncentret for Landbrug, Økologisk Landsforening, Landbrug & 
Fødevare og landmænd set sig nødsaget til at evaluere. Dette skaber imidlertid uro blandt 
etablerede økologer og konventionelle landmænd, der overvejer at omlægge til økologisk 
brug. På baggrund heraf, er der i foråret 2012 nu vedtaget, at udfasningen skal ske i takt 
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med udviklingen af nye løsningsmetoder, således at udbyttet ikke mindskes ved en 
udfasning (Økologer skal finde ny gødning, 2012). 
Indsatsområder i udfasningsstrategien 
Vi vil i følgende afsnit kort redegøre for strategiens indsatsområder, for at give læseren en 
grundlæggende forståelse af hvilke indsatsområder, der kan være med til at understøtte 
udfasningen af konventionel husdyrgødning i økologiske landbrug.   
Indsatsområder er henholdsvis prioriteret i 1. 2. og 3. prioriteringer. Prioriteringerne er 
vurderet af styringsgruppen, som vurderer prioriteringerne nødvendige i forhold til 
økonomiske ressourcer, der kan skaffes til at gennemføre udfasningsstrategien. Vi 
præsenterer dem i prioriteret rækkefølge. 
1. prioritering 
• Næringsstofeffektivitet: Recirkulering af næringsstoffer i marken og fra stald til 
marken. Derudover bedre udnyttelse af gødning, fordeling af afgrøder og effektiv 
overførsel af næringsstoffer fra plante- og gødningsrester fra november til april. 
Samt undersøgelse af hvordan kvælstof reagerer i kold jord fra april til maj. 
• Grøngødning/efterafgrøder: Sammenhæng mellem faktorer(temperatur, vand c/n 
forhold) og tid og hvilken rolle det spiller på næringsstoffrigivelse fra grøngødning. 
Samt hvorledes opnås sammenhæng mellem behov og frigivelse 
• Biogas: Strategisk placering af biogasanlæg og udvikling af økonomisk attraktive 
anlæg. 
• Biodiversitet: Undersøgelse af sædskiftets rolle og sammenhæng og effekt af 
biodiversitet af afgrøder (arts og sortsblandinger) 
• Øge udbytterne: Fokus på udbyttebegrænsende faktorer (jordstruktur, ukrudt, vejr). 
• Sortsforædling: Udvælgelse af sort med gode bladstillinger og tæt rodnet, og som 
kræver et minimum af næringsstoffer. 
• Klima: Undersøgelse af klimaperspektiver/miljøbelastning post udfasning. 
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• Nytænkning: Økologi kan også indebære nytænkning i forhold til afgrødevalg, 
etablering, høst og forarbejdning. Dette skal tiltrække nye økologer og lukke 
økologiske huller i Danmarkskortet. 
2. prioritering 
• Industrielle organiske gødninger: Hvad skal kravene i fremtiden være for øvrige 
organiske gødninger, der importeres fra økologiske brug. Derudover hvilke områder 
overførsel af næringsstoffer fra by til land er en reel mulighed. 
• Jordfrugtbarhed: Øget fokus på fordelene ved at øge jordfrugtbarheden i forhold til 
udbyttestabilitet, herunder vandholdende evne. 
• Ukrudt: Sammenhæng mellem ukrudt, gødningsniveau og forfrugt skal afdækkes i 
de forskellige arter for at give øget viden på dette felt. Evt. opdage allelopatiske 
virkninger. 
• Teknologi: Udvikling af robot teknologi til ukrudtskontrol. Udbredelse af on-land 
pløjning og GPS på markredskaber skal sikre rodudvikling og konkurrenceevne. 
GPS til lokalisering og behandling af ukrudtskolonier vil minimere omkostningerne 
for sædskiftet. 
• Management: Det skal sikres at økologiske landmænd har tilgang til og ligeledes 
anvender nyeste viden. 
• Udvikling af PC-program: Reel virkning fra forfrugt, efterafgrøder, gødning, 
jordbehandling, jordtype, klima m.v. skal indbygges i pc-program til estimering af 
udbytte og det gode sædskifte. Konsekvens modellering af virkning om 5-10 år, til 
strategisk og økonomisk rådgivning. 
3. prioritering 
• Udfasningsstrategi: Indstilling fra organisationerne om udfasning skal ratificeres af 
NaturErhvervstyrelsen og den ideelle overgangsstruktur skal lovfæstes. Det skal 
yderligere sikres at øvrig lovgivning ikke hindrer gennemførelse af udfasningen. 
Konkret skal der tages stilling til hesteordningen og naturpleje på økologiske arealer 
med konventionelle drøvtyggere. 
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• Biodiversitet: Sammenhængen og effekten af biodiversitet i landskabet skal 
undersøges. Etablering af levende hegn, billebanker etc. kan have en stabiliserende 
effekt over for sygdomme og skadedyr. 
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9. Analysen af udfordringer og muligheder i forhold til 
udfasningsstrategien 
 
I dette kapitel udføres en sammenlignende analyse af de fundne udfordringer og 
muligheder, med udfasningsstrategiens indsatsområder. På baggrund af analysen bliver 
det konkluderet, hvorvidt udfasningsstrategien formår at tage forbehold for de udforinger 
og muligheder, som vi har fundet de økologiske landmænds gødningspraksis medfører. 
Udfordring 1 
Nettoeksport af næringsstoffer ud af det økologiske landbrug. 
Situationen 
Husdyrgødnings rolle i økologisk gødningspraksis viser, at princippet om recirkulering af 
næringsstoffer i det økologiske landbrug er problematisk, fordi landbruget har et nettotab af 
næringsstoffer gennem salg af produkter (ICROFS, 2008). Denne problematik betyder, at 
det økologiske landbrug i dag, på trods af princippet om recirkulering, stadig er afhængig af 
eksterne næringsstofinput. De eksterne næringsstofinput tilføres den økologiske 
dyrkningsjord gennem brugen af konventionel husdyrgødning, konventionel halm og 
vinasse (ICROFS, 2008).  
Analyse  
Forholder udfasningsstrategien sig til nettoeksporten af næringsstoffer, ud af det 
økologiske landbrug?  
Punkt 1 under udfasningsstrategiens 2. prioritets indsatsområder lyder: 
”Industrielle organiske gødninger: Hvad skal kravene (kvalitet, oprindelse, proces) i 
fremtiden være til de øvrige organiske gødninger der importeres på økologiske brug?” 
(Askegaard et al. 2011:12). 
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Der er altså konkrete bud på eksterne gødningsressourcer, der kan importeres til det 
økologiske landbrug. I rapporten nævnes recirkulering af næringsstoffer fra by til land, 
råkali fra havaflejringer, samt mikronæringsstoffer fra stenmel (Askegaard et al. 2011:9). 
Ud fra ovenstående indsatsområde, kan det konkluderes, at der i udfasningsstrategien tages 
højde for, at alternative eksterne næringsstofkilder skal findes (Askegaard et al. 2011: 10).  
Udfordring 2 
De gødskningsmetoder, der skal afløse konventionel husdyrgødning, skal udføre den 
samme række services for det økologiske landbrug. 
Situationen 
Vi har tidligere nævnt, hvordan husdyrgødning, ud over næringsstoftilførslen, også har stor 
betydning for jordkvaliteten, jordens stabilitet (i forhold til vanderosion samt kørsel med 
tunge maskiner) og ikke mindst stimuleringen af mikroorganismer og jordbundsdyr 
(Kjellsson et al. 2003: 16, 18, 27). Ved en udfasning af konventionel husdyrgødning er det 
altså nødvendigt at have sig for øje, hvorvidt de gødskningsmetoder, som afløser 
konventionel husdyrgødning opfylder alle disse services og ikke kun, hvorvidt de tilføjer 
jorden samme omfang af næringsstoffer. 
Analyse  
Forholder udfasningsstrategien sig til den række services som husdyrgødning udfører ved 
nedsat tilføring?  
Udfasningsstrategiens 2. prioritet punkt 2 lyder: 
”Jordfrugtbarhed: Øget fokus på fordelene ved at øge jordfrugtbarheden i forhold til 
udbyttestabilitet, herunder vandholdende evne”. (Askegaard et al. 2011:12). 
Derudover ses ingen andre punkter, som direkte fokuser på opretholdelse af denne service. 
Dog skal det ikke udelukkes, at denne udfordring underbygges indirekte i kraft af de andre 
indsatsområder som Øge udbyttet, Næringsstof effektivitet og Grøngødning, alle under 1 
prioritet.  
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Indsatsområdet Øget udbytte omhandler forskning i og fokus på andre udbyttebegrænsende 
faktorer end gødning, som for eksempel jordstruktur. Herved vil der også være fokus på 
den optimale service, som jorden kan tilbyde. 
Næringsstofeffektivitet, Grøngødning og Biogas, kan alle argumenteres for, direkte eller 
indirekte, at forholde sig til udfordring 2, idet forskning inden for områderne har tilfælles at 
øge og have fokus på mineralisering af næringsstofferne og mineraliseringen forløber bedst 
når jordens services fungerer optimalt (Askegaard et al. 2011:11-12). 
Ud fra ovenstående indsatsområder, kan det konkluderes, at der i udfasningsstrategiens 
indsatsområder indirekte tages højde for, at de gødningsmetoder, der skal afløse 
konventionel husdyrgødning, skal udføre den samme række services. 
Udfordring 3  
Generelt lav produktion af økologisk husdyrgødning i det økologiske landbrug 
Situation  
Ud fra de økologiske landmænds handel med husdyrgødning i 2011 kan det konkluderes, at 
det økologiske landbrug på landsplan i gennemsnit producerede 0,87 DE pr. ha. Den mest 
anvendte tilladte grænse er på 1,4 DE pr. ha. De økologiske landmænd formår altså i 
gennemsnit at producere 62 % af den tilladte mængde husdyrgødning. 
Analyse 
Forholder udfasningsstrategien sig til den generelt lave produktion af husdyrgødning i det 
økologiske landbrug? 
De første tre punkter under 1. prioritets indsatsområderne: Næringsstofeffektivitet, 
Grøngødning og Biogas, kan alle argumenteres for, direkte eller indirekte, at forholde sig til 
udfordring 3, idet forskning inden for områderne har tilfælles at øge mineralisering af 
næringsstofferne. Ved en effektiviseret mineralisering af næringsstofferne har planterne 
brug for en mindre mængde gødning. Derved mindskes problemet med en for lille 
produktion af husdyrgødning. 
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Indsatsområderne Øget udbytte, Biodiversitet og Sortsforædling under 1. prioritet 
omhandler alle, hvorledes planternes optagelse af gødning kan optimeres. Som ved øget 
mineralisering af de forskellige typer gødning, medfører et effektiviseret næringsoptag, at 
en mindre mængde gødning er nødvendig for samme gødningseffekt, hvorved problemet 
ved en for lille produktion af økologisk husdyrgødning mindskes. 
Indsatsområdet Øget udbytte omhandler forskning i, hvorledes miljøet hæmmer plantens 
optag af næringsstoffer, mens indsatsområdet Biodiversitet omhandler forskning i en øget 
forståelse for, hvorledes planternes forskellige optag af næringsstoffer bedst harmonerer. 
Indsatsområdet Sortsforædling omhandler forskning i en effektivisering af de enkelte 
sorters vækst og næringsoptag (Askegaard et al. 2011:12).   
Disse indsatsområder har tilfælles, at man enten søger at effektivisere gødningens 
mineralisering eller plantens optagelse af gødningen for derved at mindske behovet for 
mængden af gødning. 
Under 2. prioritet indsatsområderne kan punkterne Industrielle organiske gødninger, 
Jordfrugtbarhed, Ukrudt, Nye teknologier, samt Udviklingen af PC-programmer 
argumenteres for, direkte eller indirekte, at forholde sig til udfordring 3. 
Ved indsatsområdet Industrielle organiske gødninger foreslår udfasningsstrategien, at der 
kan anvendes industrielle organisk gødning, dermed altså importere af nye gødningstyper 
til det økologiske landbrug. Som konkrete eksempler nævnes i udfasningsstrategien, 
recirkulering fra by til land, råkali fra havaflejringer og mikronæringsstoffer fra stenmel 
(Askegaard et al. 2011:10). Indsatsområdet forholder sig til udfordring 3, fordi man ved at 
tilføre nye kilder, såsom gødning, kompenserer for de manglende næringsstoffer, som 
tilsyneladende vil påvirke det økologiske jordbrug. 
Indsatsområdet Jordfrugtbarhed søger at understøtte den mindre mængde økologisk 
husdyrgødning ved det, at en god jord er en jord, der fremmer stor biologisk produktion 
(Kjellson et al. 2003: 10).  
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Indsatsområderne Ukrudt, Nye teknologier og Udviklingen af Pc-programmer er alle 
indsatsområder, som indirekte vil understøtte, at der er mindre mængde husdyrgødning til 
rådighed. Fælles for disse indsatsområder er, at de understøtter at marken kan dyrkes 
optimalt, således at der ikke kommer for meget ukrudt i sædskiftet.  
Ud fra ovenstående indsatsområder, kan det konkluderes, at der i udfasningsstrategiens 
indsatsområder tages højde for en generelt lav produktion af økologisk husdyrgødning i det 
økologiske landbrug. 
Udfordring 4  
Økologiske planteavlere i regionerne Sjælland og Hovedstaden mangler økologisk 
husdyrgødning 
Situation 
Den totale mængde husdyrgødning (både produceret økologisk, importerede økologisk og 
importerede konventionelt) er væsentlig lavere i regionerne Hovedstaden og Sjælland, end i 
de resterende regioner. Årsagen til dette skyldes, at der ikke er nok tilgængeligt 
konventionelt og økologisk husdyrgødning i regionerne (Askegaard 2012). Dog er der 
andre forhold, som kan påvirke forbruget.  
Analyse 
Forholder udfasningsstrategien sig til Økologiske planteavlere i regionerne Sjælland og 
Hovedstaden mangler økologisk husdyrgødning? 
Der er ingen punkter i indsatsområderne, som direkte har fokus på denne udfordring. Dog 
forholder de nævnte indsatsområder under udfordring 3, Generelt lav produktion af 
økologisk husdyrgødning i det økologiske landbrug sig indirekte til denne udfordring. I 
udfasningsstrategien nævnes dog ”Regional differentiering af udfasning er en dårlig ide” 
(Askegaard et al. 2011:11). 
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Af ovenstående kan det konkluderes at udfasningsstrategiens indsatsområder forholder sig 
til, at økologiske planteavlere i regionerne Sjælland og Hovedstaden mangler økologisk 
husdyrgødning.   
Udfordring 5 
Faldende foder- og effektivitetsudbytte ved udfasning af konventionel husdyrgødning 
Situation 
Vi har beskrevet, at økologisk husdyrgødning producerer færre foderenheder end 
konventionelle. Den økologiske landmands dilemma er således, at han enten må udvide sit 
dyrkningsareal til foderafgrøder for at kompensere for de manglende foderenheder eller 
reducere bestanden af husdyr. 
Analyse  
Hvordan forholder udfasningsstrategien sig til faldende FE ved udfasning af konventionel 
husdyrgødning? 
Der er ingen af udfasningsstrategiens indsatsområder, der tager direkte forbehold for 
hverken arealudvidelse eller en reduktion i husdyrbestanden. Indirekte tager følgende 
indsatsområder forbehold for udfordringen. 
Udfordringer med faldende FE underbygges indirekte af de indsatsområder, som er nævnt i 
udfordring 3. Ved lav produktion af økologisk husdyrgødning i det økologiske landbrug kan 
dette indvirke på udfordringen med at sikre sig faldende FE ved udfasning af konventionel 
husdyrgødning. 
Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at den faldende FE understreger vigtigheden af, at 
der fokuseres på den lave produktion af husdyrgødning og de indsatsområder, som 
understøtter disse. 
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Mulighed 1 
De økologiske landmænd er villige til at gå på kompromis med det økologiske princip om 
lokal recirkulering  
Situationen 
Ud fra de økologiske landmænds handel med husdyrgødning i 2011 kan det konkluderes, at 
økologiske landmænd er villige til at gå på kompromis med det økologiske princip om 
lokal recirkulering. Dette er væsentligt, idet den økologiske husdyrgødning kun kan 
fordeles jævnt blandt de økologiske landmænd ved en transport over betydelige afstande, 
som for eksempel fra Vest- til Østdanmark. 
Analyse 
Forholder udfasningsstrategien sig til de muligheder, som en villighed blandt de økologiske 
landmænd til at gå på kompromis med det økologiske princip om lokal recirkulering 
medfører? 
Som det ses af præsentationen af indsatsområder ovenfor nævnes samarbejde om 
fordelingen af husdyrgødning ikke i nogle af indsatsområderne. I udfasningsstrategien 
nævnes et fremtidigt samarbejde mellem de økologiske bedrifter om de næringsstoffer, der 
er til rådighed, dog som centralt (Askegaard et al. 2011: 4).  
Det kan af ovenstående, at en fordeling af næringsstofferne mellem de økologiske landbrug 
på en større eller mindre geografisk skala anses som væsentlig, men ikke prioriteres som et 
indsatsområde for udvikling og forskning. 
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Mulighed 2 
En mindre del af den økologiske husdyrgødning afsættes i dag til de konventionelle 
landmænd 
Situationen 
Ud fra de økologiske landmænds handel med husdyrgødning i 2011 kan det konkluderes, at 
en mindre del af den økologiske husdyrgødning afsættes til de konventionelle landmænd.  
Analyse  
Forholder udfasningsstrategien sig til de økologiske landmænds eksport af husdyrgødning 
til det konventionelle landbrug? 
Umiddelbart er der ingen af indsatsområder, som nævner muligheden for at udnytte den 
eksporterede økologiske husdyrgødning i det økologiske landbrug. Der er i strategien tillige 
ingen konkrete løsningsmuligheder, som indbefatter denne mulighed. Det kan på denne 
baggrund konkluderes, at det i udfasningsstrategien ikke tager betydningen af en stoppet 
eksport af økologisk husdyrgødning til det konventionelle landbrug ville have for 
udfasningen af konventionel husdyrgødning i betragtning. 
Det kan tænkes, at muligheden ikke indregnes i udfasningsstrategien, fordi en stoppet 
eksport af husdyrgødning fra det økologiske landbrug ses som en naturlig følge ved 
udfasningen af konventionel husdyrgødning, fordi efterspørgselen på økologisk 
husdyrgødning vil øges.  
Ikke desto mindre vindes i nogle regioner en anselig mængde husdyrgødning ved en 
stoppet eksport til det konventionelle landbrug (Det blev for eksempel fundet, at importen 
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af konventionel husdyrgødning i region Nordjylland kan nedskrives 21,7 % til 13,7 % ved 
en stoppet eksport af økologisk husdyrgødning til det konventionelle landbrug), og det kan 
derfor argumenteres for, at der bør tages højde for denne mulighed ved udfasningen. 
 
Mulighed 3 
De økologiske landbrug i regionerne Sjælland og Hovedstaden kan tilsyneladende 
fungere med et langt mindre input af husdyrgødning, end landbrugene i resten af landet 
Situationen  
Ud fra de økologiske landmænds handel med husdyrgødning i 2011 kan det konkluderes, at 
økologiske landbrug i regionerne Hovedstaden og Sjælland tilsyneladende kan klare sig 
med et langt mindre input af næringsstoffer, end de økologiske landbrug i resten af landet. 
Der blev ikke fundet en forklaring på det lavere næringsstof input, men muligheden for at 
det kan skyldes en fordelagtig jordtype, andre geografisk eller klimatiske forhold eller 
simpelthen et lavere udbytte, bliver nævnt. 
Analyse 
Forholder udfasningsstrategien sig til mulighederne i, at de økologiske landbrug i 
regionerne Sjælland og Hovedstaden kan tilsyneladende fungere med et langt mindre input 
af husdyrgødning, end landbrugene i resten af landet? 
Punkt 5 under 1. prioritets indsatsområderne lyder: 
Øge udbytterne: Verificere og sætte fokus på andre udbyttebegrænsende faktorer end 
gødning: F.eks. jordstruktur, ukrudt, vejrforhold.  
Punktet forholder sig netop til det faktum, at varierende miljøfaktorer kan have indflydelse 
på udbyttet og forholder sig således direkte til det faktum, at forskellige miljøer i det 
vestlige og østlige Danmark kan medføre forskellige gødskningsbehov. Punktet står som en 
første prioritet, hvorfor det er et af de indsatsområder, der lægges primær vægt på i 
udfasningen.   
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Også punkt 6 under 2. prioritets indsatsområderne forholder sig til muligheden for 
udnyttelsen af geografisk varierende behov for næringsstoffer. Punktet lyder: 
”Udvikling af PC-program: Reel virkning fra forfrugt, efterafgrøder, gødning, 
jordbehandling, jordtype, klima mv. skal indbygges i program til estimering af udbytte og 
det gode sædskifte. Konsekvens modellering af virkning om 5-10 år, til strategisk og 
økonomisk rådgivning.” 
Ved udviklingen af en sådan model tages der netop forbehold for indvirkningen på 
høstudbyttet på grund af varierende miljø. Indsatsområdet står dog som sekundært 
prioriteret, hvilket måske indikerer, at løsningerne inden for området ikke ses som 
primærløsninger.   
Det kan konkluderes at udfasningsstrategien forholder sig til mulighederne i, at de 
økologiske landbrug i regionerne Sjælland og Hovedstaden tilsyneladende kan fungere med 
et langt mindre input af husdyrgødning, end landbrugene i resten af landet.   
10. Delkonklusion 
Udfordringerne 
Det fremgår af analysen at samtlige udfordringer indirekte eller direkte bliver taget højde 
for i udfasningsstrategien. Det er dog oftest i et begrænset omfang, hvor indsatsområderne 
med god vilje kan vurderes at tage forbehold for udfordringerne. Vi kan på baggrund af 
vores analyse konkludere at fire ud af fem udfordringer tages direkte højde for i 
udfasningsstrategien. Årsagen til dette kan ligge i at disse udfordringer er blevet belyst i 
tidligere undersøgelser. Derimod finder vi det interessant, at der ikke i samme omfang 
bliver taget forbehold for mulighederne.  
Mulighederne 
Vi kan konkludere at to ud af tre muligheder ikke fremgår i udfasningsstrategiens 
indsatsområder. Vi finder det interessant, at der af rapporten ikke tages højde for de to ud af 
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Hvorvidt formår Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer – Økologisektionens 
udfasningsstrategi: ”Fælles strategi for udfasning af konventionel husdyrgødning fra 
økologisk landbrug” at tage højde for de relevante udfordringer og muligheder, som de 
økologiske landmænds gødningspraksis skaber? 
tre potentielle muligheder, der kan understøtte en udfasning. Man kan således argumentere 
for at en deling af næringsstoffer kan indgå som et indsatsområde senere i 
udfasningsstrategien.  
 
11. Konklusion 
Det er besluttet, at brugen af konventionel husdyrgødning skal udfases inden 2021. Grundet 
den skæve geografiske fordeling af husdyrgødningen skal der ske en kraftig innovation 
indenfor økologisk landbrug (Askegaard al. 2011:7). 
Problemformulering 
Vi kan konkludere at udfasningsstrategien tager forbehold for de udfordringer, der er 
forbundet med en udfasning af konventionelt husdyrgødning. Indsatsområderne fokuserer 
overordnet på en optimering, af de næringsstoffer, som findes indenfor det enkelte 
økologiske landbrug, eller inddragelsen af recirkulerede og eksterne næringsstoffer. 
Mulighederne er i et mere begrænset omfang dækket af indsatsområderne. De økologiske 
landmænd er villige til at handle på tværs af regionerne med husdyrgødning. Samtidig ses 
mulighed i et forbud mod at importere konventionel husdyrgødning til det økologiske 
landbrug.  
Hvis indsatsområderne kan dække udfordringerne optimalt, ser vi ingen hindring i at 
indsatsområderne alene tager forbehold for udfordringerne. 
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Der er dog ingen indsatsområder, der på nuværende tidspunkt dækker udfordringerne i et 
tilstrækkeligt omfang. Derfor skal mulighederne i den danske situation på lige fod med 
udfordringerne indgå i en udfasningsstrategi af konventionel husdyrgødning. Ved bl.a. at 
inddrage muligheden for en landsbaseret handel med husdyrgødning, tages der forbehold 
for den uhomogene produktion af økologisk husdyrgødning i Danmark. Samtidig skal 
indsatsområderne søge at udvikle løsningsstrategier, der tager højde for salget af økologisk 
husdyrgødning til konventionelt landbrug. 
12. Perspektivering 
 
Da projektet har haft en tidsmæssig begrænsning, har vi afgrænset os fra at kigge på, 
hvordan specifikke løsninger kan understøtte de enkelte muligheder og udfordringer. 
Såfremt en sådan analyse bliver foretaget, er det muligt at vurdere i hvilket omfang 
bestemte løsninger har et større eller mindre potentiale for at underbygge konkluderede 
udfordringer og muligheder.  
Ved at undersøge løsningsstrategier i udlandet kan man blive i stand til at søge inspiration 
og forstå forskellige aktørers tilgange til at løse udfordringer og udnytte muligheder, der 
differentierer sig fra de danske. 
Vi har i nedenstående redegjort over hvilke problemstillinger vi undervejs i rapporten har 
opdaget og således fundet interessante til videre undersøgelse. 
Nye problemstillinger 
 
• Hvordan kan bedst anvendelige løsningsstrategier i en fremtidig udfasningsstrategi 
underbygge udfordringer og muligheder? 
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• Hvilke faktorer har ført til stigende anvendelse af konventionelt husdyrgødning i 
økologisk landbrug? 
 
• Hvilke årsager er der til, at de sjællandske økologer kan klare sig med mindre 
husdyrgødning end de jyske? 
 
• Er det økonomisk rentabelt at udfase brugen af konventionel husdyrgødning i dansk 
økologisk landbrug? 
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14.  Bilag 1: Datagrundlaget for vore beregninger 
I det følgende redegøres der for hvilke kilder, der er benyttet ved beregningerne af 
datagrundlaget til graferne i kapitel 5: ”Økologiske landmænds forbrug af, samt handel 
med, husdyrgødning i 2011”.  
Graf 1: Økologiske DE pr. ha økologisk landbrugsareal 
Grafen er baseret på data fra udgivelserne: ”Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter i 
2011. Autorisation og Produktion” (NaturErhvervstyrelsen 1, 2012) og ”Vejledning om 
gødsknings- og harmoniregler. Planperiode 1. August 2012 til 31. Juli 2013” (2. 
NaturErhvervstyrelsen, 2012).  
Mere specifikt er der gjort brug af data for antal økologiske husdyr i de fem regioner; 
Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland. Data er fra 2011 og 
inkluderer alle registrerede typer af økologiske husdyrbrug (1. NaturErhvervstyrelsen, 
2012). Der er desuden gjort brug af data for antal ha økologisk landbrugsareal i hver af de 
fem regioner (1. NaturErhvervstyrelsen, 2012), samt af harmonireglerne for 2012 (2. 
NaturErhverstyrelsen, 2012). Regneeksempel er at finde i bilag 2. 
Graf 2 til 12, herunder:  
• Graf 2: Importerede konventionelle DE pr. ha økologisk dyrkningsareal 
• Graf 3: DE pr. ha økologisk dyrkningsareal 
• Graf 4: Importerede husdyrgødning: Økologisk & konventionelt  
• Graf 5: Sammenligning af gennemsnitligt antal økologisk DE pr. ha & procent af 
importerede husdyrgødning, som er konventionel. 
• Graf 6-10: Importerede husdyrgødning (for henholdsvis; region Hovedstaden, 
Sjælland, Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland).  
• Graf 11: Økologisk husdyrgødning afsat til konventionelle landbrug 
• Graf 12: Total mængde husdyrgødning i det økologiske landbrug inkl. den 
økologiske husdyrgødning afsat til det konventionelle landbrug  
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Graferne er baseret på NaturErhvervstyrelsens indhentede gødningsregnskaber for 
økologiske landmænd 2011. Data er upubliceret, men venligst udlånt af 
NaturErhvervstyrelsen. Datasættet er vedlagt rapporten som cd-rom.  
Datasættet inkluderer 21.324 handler med husdyrgødning mellem danske landmænd. 
Datasættet inkluderede for hver handel: Afsætter- og modtagerlandbrugets type 
(økologisk/konventionel), afsætters og modtagers postnummer, samt af mængde 
husdyrgødning solgt opgjort i DE, samt i total kg kvælstof. Desuden var gødningstypen, 
kvælstofudnyttelsen, hvorvidt husdyrgødningen var overført via græssende dyr, hvorvidt 
husdyrgødningen var overført via græssende dyr på MVJ ON arealer, hvorvidt 
husdyrgødningen indgik i produktionsmæssig sammenhæng, og det beregnede forhold 
mellem kg N og DE anført. 
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15.  Bilag 2: Forarbejdning af rådata 
Graf 1: Mængden af produceret økologisk husdyrgødning i 2011 
Udregningen af grafens datagrundlag er baseret på data fra 1. NaturErhvervstyrelsen 
(2012) og 2. NaturErhvervstyrelsen (2012).  
Tallene for antal økologiske husdyr i de fem regioner; Nordjylland, Midtjylland, 
Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden er fra 2011.  Husdyrene er opdelt i 48 typer efter 
kriterierne; race, alder, køn, vægt, samt med/uden afkom (1. NaturErhvervstyrelsen,  
2012).  
Ved brug af harmonireglerne for 2012 (2. NaturErhverstyrelsen, 2012) er det samlede 
antal DE for hver type økologisk husdyr i hver af de fem regioner udregnet.  
I tabel 2 nedenfor er vist rådata benyttet til én husdyrtype i region Nordjylland. 
Husdyrtype Antal enheder til 1 
DE fra  ét årsdyr 
 
Antal af husdyrtypen i 
Nordjylland 2011 
 
Beregnet antal DE for 
økologiske ammekøer 
(400-600 kg) i 
Nordjylland 2011 
Økologiske ammekøer 
(400-600 kg) 
(NaturErhvervstyrelsen 1, 
2012) 
1,6  
(NaturErhverstyrelsen 
2, 2012) 
822 
(NaturErhverstyrelsen 1, 
2012) 
513,750 
Table 2: Rådata benyttet til beregning af DE fra økologiske ammekøer (400-600 kg) i region Norjylland 2011. 
 
Regneeksempel med ovenstående data: 
Antallet af dyreenheder for ”Økologiske ammekøer (400-600 kg)” i Nordjylland er 
udregnet: 
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Det summerede antal DE fra alle økologiske husdyrtyper er derefter udregnet for hver 
region. Herefter er antal økologiske DE pr. ha økologisk landbrugsareal udregnet for hver 
region. Nedenfor er et dataeksempel. 
Region  Samlet antal 
økologiske DE 
Ha økologisk 
landbrugsareal 
Beregnet antal 
økologiske DE pr. 
ha økologisk 
landbrugsareal 
Nordjylland 28904,938 28088  1,03 
Tabel 3: Eksempel på datagrundlag for udregninger til Graf 1: Mængden af produceret økologisk 
husdyrgødning i 2011 
Regneeksempel med data fra tabel 3: 
 
Graf 2 -12 
Udarbejdningen af datasættet til graf 2 til 12 bestod i første omgang i sortering og 
ekstraktion af relevant data fra det originale datasæt venligst udlånt af 
NaturErhvervstyrelsen. Først herefter blev datagrundlaget for graferne beregnet. 
Sortering af rådata 
Relevante kolonner blev udvalgt og herefter sorteret efter postnumre ved hjælp af SORT 
funktionen i Excel. Herefter blev data sorteret efter regioner ved hjælp af VLOOKUP 
funktionen i Excel, samt Post Danmarks opgørelse over, hvorledes postnumre opdeles i 
regionerne (PostDanmark, 2010).  
Ekstraktion af relevant datagrundlag for graf 2 til 12 
Af de 21.324 handler med husdyrgødning, som det originale datasæt inkluderer, blev der 
i beregningerne af datasættet, som graf 2 til 12 beror på, samlet brugt data fra 2990 
handler.  
Inkluderet i datasættet som graf 2 til 12 beror på, var således: Handlerne med 
husdyrgødning mellem økologer, fra økologisk landbrug til konventionel, samt fra 
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konventionelt til økologisk. De 18.334 handler fra det originale datasæt, som ikke blev 
benyttet i vore beregninger af datasættet til graf 2 til 12, er handler med husdyrgødning 
mellem konventionelle landmænd. 
Som nævnt i kapitlet ovenfor inkluderede det originale datasæt fra NaturErhvervstyrelsen 
for hver handel: Afsætter- og modtagerlandbrugets type (økologisk/konventionel), 
afsætters og modtagers postnummer, samt af mængde husdyrgødning solgt opgjort i DE, 
samt i total kg kvælstof. Desuden var gødningstypen, kvælstofudnyttelsen, hvorvidt 
husdyrgødningen var overført via græssende dyr, hvorvidt husdyrgødningen var overført 
via græssende dyr på MVJ ON arealer, hvorvidt husdyrgødningen indgik i 
produktionsmæssig sammenhæng, og det beregnede forhold mellem kg N og DE anført. 
Heraf blev der til beregningerne af datasættet, som graf 2 til 12 beror på benyttet: 
Afsætter- og modtagerlandbrugets type (økologisk/konventionel), afsætters og modtagers 
postnummer, samt af mængde husdyrgødning solgt (DE). 
Nedenfor ses et eksempel på, hvorledes datasættet så ud efter ekstraktion og sortering. 
Afsætter Afsætter region Modtager Modtager region DE 
økologisk Sjælland konventionel Hovedstaden 1.29 
Økologisk Sjælland Konventionel Hovedstaden 0.93 
Økologisk Nordjylland Konventionel Hovedstaden 22.47 
økologisk Hovedstaden konventionel Hovedstaden 2.73 
Økologisk Hovedstaden Konventionel Hovedstaden 9.92 
Økologisk Hovedstaden Konventionel Hovedstaden 5.65 
Økologisk Hovedstaden Konventionel Hovedstaden 14.92 
Økologisk Hovedstaden Konventionel Hovedstaden 0.34 
Økologisk Syddanmark konventionel Midtjylland 20.91 
Økologisk Nordjylland Konventionel Midtjylland 0.89 
Økologisk Midtjylland Konventionel Midtjylland 3.82 
Økologisk Midtjylland Konventionel Midtjylland 16.98 
Økologisk Midtjylland Konventionel Midtjylland 60.02 
Økologisk Midtjylland Konventionel Midtjylland 52.16 
Økologisk Midtjylland Konventionel Midtjylland 8.1 
økologisk Midtjylland Konventionel Midtjylland 40.05 
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økologisk Midtjylland konventionel Midtjylland 11.12 
Tabel 4: Uddrag af datasættet efter ekstraktion og sortering. 
 
Beregning af datagrundlaget for graf 2 til 12 
Ud fra den ekstraherede og sorterede data blev datagrundlaget for graferne 2 ti12 
beregnet. I beregningerne blev der gjort brug af subtraktion, addition og division.  
Regneeksempel med data fra tabel 4: 
Antal DE økologisk husdyrgødning fra region Sjælland afsat til konventionelle landmænd 
i region Hovedstaden: 
1,29 DE + 0,93 DE = 2,22 DE. 
Sværhedsgraden lå altså ikke i regnemetoderne, men i det store antal af beregninger, samt 
i mange tilfælde, tillige i det store antal af led i hver beregning. 
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16. Bilag 3: Fejlkilder 
 
Graf 1: Mængden af produceret økologisk husdyrgødning i 2011 
Grafen er baseret på NaturErhvervstyrelsen 1 (2012)’s opgørelse over regionernes antal 
af økologiske produktionshusdyr i 2011. Husdyrene er opdelt i 48 typer efter kriterierne; 
race, alder, køn, vægt, samt med/uden afkom.  
Desuden er der ved udregningerne gjort brug af harmonireglerne for 2012 
(NaturErhverstyrelsen 2, 2012) er det samlede antal DE for hver type økologisk husdyr i 
hver af de fem regioner udregnet.  
Flere husdyrtyper var registreret i NaturErhvervstyrelsen 1 (2012), men manglende i 
NaturErhvervstyrelsen 2 (2012)’s opgørelse over de enkelte husdyrtypers antal enheder 
til 1 DE. Det var derfor nødvendigt at antage antal enheder til 1 DE for disse husdyrtyper.  
I tabellen nedenfor ses, hvilke antagelser der blev gjort: 
Husdyrtype Antaget antal enheder til 1 DE 
Andet kvæghold Gennemsnit af DE for alle typer kvæghold (dyrekode 1201-1243) 
Andet hestehold Gennemsnit af DE for alle typer hestehold (dyrekode 1101-1104) 
Andet gedehold Gennemsnit af DE for alle typer gedehold (dyrekode 1401-1403) 
Andet svinehold Gennemsnit af DE for alle typer svinehold (dyrekode 1501+1511+1512) 
Andet hjortedyr Hjort over 15 mdr. 
Andet kalkunhold Gennemsnit af han = 170 De og hun = 310 DE 
Andet strudsehold Gennemsnit af han = 7 DE og hun = 8 DE 
 
Andet slagtekyllingehold Økologiske slagtekyllinger 
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Andet fjerkræhold, æg Høns til ægprod. 
Andre dyr Udeladt på grund af manglende data 
Tabel 5: Husdyrtyper opgjort i NaturErhvervstyrelsen 1, (2012), men med manglende opgørelse over antal 
enheder til 1 DE i NaturErhvervstyrelsen 2 (2012). 
På grund af disse antagelser er udregningerne af mængden af økologiske husdyrgødning 
ikke fuldstændig korrekt. Dog udgør samtlige af de redigerede husdyrtyper en mindre 
andel af husdyrproduktionen i alle regionerne. Antagelserne ændrer derfor kun ganske 
lidt på facit. 
 
Graf 2 til 12 
Det originale datasæt er på 21.334 handler. Heraf er benyttet 2990 handler i 
beregningerne til graf 2 til 12. 
På grund af datagrundlagets store størrelse, er der risiko for, at der er sket enkelte mindre 
sorteringsfejl. En sådan fejl kan for eksempel være, at en handel er medtaget ved en 
forkert afsætter-, eller modtagerregion. 
 
 
